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Las normas de convivencia son fundamentales para el desarrollo de un ambiente 
basado en el respeto y la armonía. Al detectar conductas perjudiciales, se aborda 
el juego de rol como reforzamiento a las normas de convivencia en grupo. 
Este planteamiento se lleva a cabo en base a teorías tanto del juego de rol como 
de las normas de convivencia, dado que el primero mencionado beneficia el 
trabajo y reforzamiento de conducta en los pre escolares; mientras que el 
segundo que se menciona, es de tipo valórico el cual permite y facilita una sana 
convivencia, en donde prime el respeto y la amistad; valores fundamentales en 
cualquier ambiente social. 
El estudio empírico de la investigación tiene como enfoque el paradigma post-
positivista, con un diseño pre-experimental basado en los métodos cuantitativos y 
cualitativos.Los datos se adquirieron a través de la aplicación de una escala de 
apreciación en el nivel Kinder C del Colegio San Luis Beltrán de la Comuna de 
Pudahuel, donde se midió el comportamiento de los párvulos tanto en una 
evaluación diagnóstica como una evaluación posterior al juego de rol 
realizado. Para esto, se realiza una propuesta de actividades para ser aplicadas 
en el aula. 
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De acuerdo a los análisis de datos obtenidos, se aprueba que el juego de rol es 
beneficioso para reforzar las normas de convivencia en grupo, dado que se 
presenció un alto grado de avance en dichas normas de convivencia. 
Palabras claves: Juego, juego de rol, convivencia, normas de 
convivencia, párvulos. 
 ABSTRACT  
The standards of behavior are fundamental in the development of an environment 
based on harmony and respect. On detection of prejudicial behavior, the role-
playing game is adopted as reinforcement of the standards of behavior within the 
group. Such an approach is carried out based no only on role-playing theories but 
also on theories (related to) the standards of behavior since the former benefit the 
work and behavior reinforcement on preschoolers while the later had to do with 
values that facilitate a healthy coexistence where friendship and respect are 
uppermost values in any social setting. 
The empirical aspect of the research uses as focus the post-positivist paradigm 
with a previous experimental design based on quantitative as well as qualitative 
methods. 
The data was obtained through the application of an assessment scale at the 
level of Kinder C of the "San Luis Beltrán" school in the neighborhood of 
Pudahuel where the behavior of toddlers was analised as a diagnostic 
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assessment on the one hand, and as a post role-playing assessment on the 
other. For this objective, a plan of activities is put forth to be applied in the 
classroom. 
Based on the study of the data obtained, it is agreed that role-playing games are 
beneficial to reinforce the group's standards of behavior, as a high degree of 
progress could be seen in those standards. 




































1.1 Problema a investigar   
 
A partir de la detección de un comportamiento observado en los párvulos de un 5 
a  6 años; que perjudican la convivencia diaria, es decir la fluidez de las 
relaciones y por sobre todo, el respeto que debe existir en el marco de la 
convivencia en grupo en cualquier instancia educativa, surge la inquietud de 
cómo enfrentar esta problemática. Dado que diversos estudios establecen que el 
juego es significativo para los niños como medio de aprendizaje, se decide en 
este estudio relacionar el juego de rol con el reforzamiento de normas, pues 
conduce  a los educandos a asumir en primera persona el reforzamiento. 
Como plantea Neva Milicic (2010, p. 71) el juego es esencial para el crecimiento 
en la infancia. Es decir, jugar constituye una herramienta para el desarrollo 
afectivo y social, puesto que  puede producir un efecto positivo en competencias 
sociales y emocionales, brindando así en la vida de los infantes un aprendizaje 
fundamental para el desarrollo de la convivencia social.  
Se indica además, que el juego da la oportunidad de resolver temas conflictivos 
para el niño; por tanto, se puede inferir que el juego es una herramienta para 
trabajar el reforzar algunas normas que presentan los niños y niñas. En 
consecuencia, se desprende que el juego desarrolla capacidades y actitudes, 
como aprender a respetar reglas, a los otros participantes y también la tolerancia 
a la frustración, siendo un método potenciador de las normas de convivencia.  
En el marco de lo observado en experiencias tanto pasadas como actuales, se 
concuerda con lo planteado por la autora,  Neva Milicic ; dado que se considera 
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el juego como instrumento fundamental en cada instancia de aprendizaje y/o 
reforzamiento para y con los niños; específicamente el juego de rol, que es 
considerado una forma particular de adquisición de la experiencia social y 
cultural (Vigotsky, 1984). Por esto se estima que el juego de roles tiene un origen 
social (Elkonin, 1980).  
En un inicio, la actividad lúdica se presenta a partir de la acumulación de las 
intenciones del adulto, quien propone el juego al niño (Solovieva & Quintanar, 
2012).  
El juego es atractivo por medio de la actividad conjunta que se comparte. El niño 
interactúa con objetos, considerando propósitos específicos e intencionales y 
después usa sustitutos de objetos. Luego, él empieza a influir en su propia 
conducta y en la de los demás a partir de su propio lenguaje verbal externo. La 
motivación que surge en este proceso es importante para el desarrollo de la 
personalidad porque le permite al niño aprender a comportarse de acuerdo con la 
situación. Así surge la orientación hacia las normas sociales (González, C., 
Solovieva,Y., Quintanar, L.(2014).  
Según lo indicado con anterioridad, surgen algunas interrogantes en cuanto a las 
normas de convivencia en el aula y en cómo el juego puede potenciarlas, por 
ejemplo, si un niño no logra establecer una conversación con sus pares 
respetando sus tiempos, ¿Cómo puede escuchar  las instrucciones de su 
profesora en el aula?, asimismo, si un niño no logra respetar a sus compañeros, 
¿Cómo puede realizar trabajos en grupo?. Y a su vez, si el juego forma parte del 
aprendizaje de los niños tanto en el aula como fuera de ella, entonces ¿Es 
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posible utilizar el juego de rol como instrumento pedagógico para potenciar las 
normas de convivencia en el aula? 
Concordando con lo antes mencionado, se desprende entonces la siguiente 
interrogante: ¿De qué manera influye el juego de rol como reforzamiento de 
normas en el marco de la convivencia en grupo? 
1.2 Objetivo General 
Describir la influencia que tiene el juego de rol como reforzamiento de normas en 
el marco de la convivencia en grupo,  a través de la implementación de una 
propuesta didáctica; en el nivel Kínder C del colegio San Luis Beltrán de la 
Comuna de Pudahuel. 
1.3 Objetivos específicos 
- Diagnosticar el comportamiento de los alumnos en el marco de la convivencia 
con sus pares. 
- Diagnosticar el comportamiento de los alumnos en el marco de la convivencia 
con la educadora. 
- Identificar el manejo de normas de los párvulos. 
- Generar una propuesta didáctica de incorporación de normas 
- Verificar la aplicabilidad de dicha propuesta didáctica.  
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1.4 Justificación teórica, práctica y metodológica 
A través de dicha propuesta, se busca potenciar normas de convivencia en los 
niños y niñas; considerando la preocupación que  surge como futuras 
Educadoras de Párvulos luego de presenciar  comportamientos que perjudican la 
convivencia grupal en niños de distintos rangos de edad y de distintas 
instituciones, tanto en el aula de experiencias como en áreas de recreación. 
Conforme a lo expuesto, se entiende como norma un elemento regulador de la 
conducta de los individuos en la sociedad, ya que por lo general, las normas son 
reglas o pautas de conducta que determinan lo que hay que hacer o no. 
Toda norma supone algún tipo de enunciado o principio valorativo, del que se 
deriva, y al que se puede acudir para dar razón de ella. Cuando no se acepta 
dicho valor o principio, la norma es puesta en cuestión. Frente a los valores, que 
suelen ser fines en sí mismos y guardan una cierta independencia de las 
situaciones específicas, las normas –por lo general– son medios o instrumentos 
para conseguir determinadas metas, especificando lo que se debe o no hacer en 
unas circunstancias concretas. (Puig 1993). Centrándose en el contexto 
educativo, la escuela constituye un marco normativo privilegiado.  
En el medio escolar, las normas regulan la conducta y hacen previsibles las 
relaciones humanas, contribuyendo a la formación de la personalidad de los 
sujetos. Los alumnos han de incorporar un conjunto de normas y reglas que 
permitan el funcionamiento del centro educativo en general, y del aula en 
concreto, y que les ayude a tener conciencia de que el grupo y la institución a la 
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que pertenecen esperan de ellos una serie de comportamientos adecuados a los 
valores que inspiran el proyecto educativo (Pérez, 1999).  
En el presente estudio se asume que  las normas en el marco de la convivencia 
en grupo son fundamentales para la falencia que se detectó.   
Se contempla, además, que  la justificación práctica se enfoca principalmente en 
entregar herramientas didácticas para así reforzar  normas de convivencia en los 
niños de pre escolar y poder facilitar a los niños y niñas la oportunidad de adquirir 
ciertas normas que les permitan convivir en el marco del respeto por el otro.  
Se utiliza como justificación metodológica el juego como tal, realizando un 
instrumento pedagógico basado en el juego de rol como reforzamiento de 
normas de convivencia. 
1.5 Viabilidad 
Para la realización del juego de rol, se va a utilizar el aula de experiencias del 
nivel kínder C del Colegio San Luis Beltrán de la Comuna de Pudahuel, la cual 
consta de mesas y sillas para cada niño y niña del curso; pero sólo se van a 
requerir algunas de ellas, y así obtener el ambiente propicio para llevar a cabo el 
juego, basado en lograr los roles presentes en un supermercado; por tanto se va 
a agregar algunos elementos como cajas registradoras, canastos, vestimentas, 
alimentos y útiles presentes en un supermercado. Por otro lado también, se va a 
necesitar de la supervisión de la Educadora de párvulos, técnico en educación de 
párvulo y estudiantes en práctica. 
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Previo al juego de rol, se va a necesitar la ayuda de especialistas tales como: 
Educadora de párvulo, Psicólogo y Psicopedagoga, los cuales serán 
entrevistados para obtener información necesaria y pertinente a la investigación.  
1.6 Aspectos éticos 
Para tener mayor información en este estudio, es necesario contar con 
entrevistas a especialistas tales como Educadora de Párvulos, Psicopedagoga y 
Psicóloga Escolar, quienes van a brindar su opinión en cuanto a las normas de 
convivencia en el aula, tanto de su experiencia laboral, como de sus 
conocimientos teóricos. Debido a la realización de dichas entrevistas, se deben 
considerar aspectos legales y morales, por lo que se va a presentar una carta de 
consentimiento para cada una de las especialistas, mencionando su participación 
en este estudio, el cual busca describir el objetivo de la investigación de forma 
clara.  
Por otro lado, se va a entregar una carta de autorización al Director del Colegio 
San Luis Beltrán de la comuna de Pudahuel, en donde se va a llevar a cabo la 
experiencia en aula, la cual se va a especificar el periodo de duración de esta 
investigación,  y los pasos que se van a seguir en ésta, es decir, efectuar una 
evaluación diagnóstica a través de la observación directa, realización de juego de 
rol en la sala de clases y una evaluación final de éste;  con la finalidad de cumplir 
el objetivo que se quiere alcanzar en el estudio.  
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Es pertinente mencionar que tanto en la carta de autorización para las 
especialistas como en la carta de consentimiento informado al Director del 
colegio, hacen mención a la importancia de no menoscabar la integridad física ni 
psicológica de los niños que formarán parte de la experiencia en aula, 
resguardando así su seguridad en todo momento realizando un trabajo lo menos 





















INTRODUCCIÓN A LA APROXIMACIÓN TEÓRICA 
 
A continuación se  expondrá  el marco referencial, marco conceptual y teórico del 
estudio llevado a cabo, enfocados todos a fundamentar y dar sentido a la 
temática postulada en este estudio; con la finalidad de contextualizar el tema a 
abordar. 
2. CAPÍTULO I: MARCO REFERENCIAL 
Consideraciones previas 
En el siguiente capítulo se acota información perteneciente a distintos autores y 
organizaciones gubernamentales e internacionales que durante estos últimos 
años han expuesto ideas, investigaciones, acotaciones y políticas públicas 
pertinentes al estudio llevado a cabo, siendo un aporte para el tema abordado, ya 
que, son de gran utilidad para re afirmar la importancia y preocupación mundial 
que la convivencia escolar debiese poseer. 
Precisando que la problemática expuesta en este estudio, se enfoca 
principalmente en la preocupación que surge luego de observar y vivenciar   
carencias o dificultades en el respeto y cumplimiento de las normas de 
convivencia en aulas de pre escolar, surge la interrogante de cómo aportar a la 
solución de esta dificultad, es así como se vuelca el estudio a la importancia del 
juego en la adquisición o reforzamiento de aprendizajes, que en este caso a 




2.1 Las pautas de convivencia deben formar parte del Currículum Escolar 
 
Como plantea el Profesor Cruz Pérez Pérez(1999), […] vivimos unos tiempos 
marcados por la constante crisis de valores, en la medida que, la quiebra de los 
modos de vida tradicionales no ha sido reemplazada satisfactoriamente por unos 
valores sólidos que sirvan de punto de referencia a las jóvenes generaciones. 
Esta es una de las causas del aumento de la conflictividad y la violencia entre los 
jóvenes, tanto a nivel social como escolar, donde los niveles de convivencia se 
van deteriorando progresivamente en los últimos tiempos.  
La nueva concepción de la educación que se ha ido abriendo paso en las últimas 
décadas, pone el acento en otro tipo de contenidos de carácter más formativo, 
como el aprendizaje de pautas de convivencia, normas, valores, actitudes, 
creencias, el desarrollo de la capacidad de juicio, desarrollo de la capacidad 
crítica, mejora del autocontrol, entre otros. Este tipo de contenidos se consideran 
básicos para la formación integral de la persona y, por lo tanto, deben formar 
parte del currículo escolar. 
Cabe mencionar que esta problemática no sólo atañe a una sociedad, sino 
también a muchas sociedades, es decir, forma parte de una problemática global; 
Tal como plantea Pedro Urruñuela (s.f), […] la convivencia en los centros 
educativos es una preocupación común a todos los miembros de la comunidad 
escolar, dado que este problema está presente de forma continua en las 
conversaciones, en las discusiones, en la prensa especializada. Por ende, 
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constituye para muchas personas uno de los problemas más importantes que 
padece en la actualidad el sistema educativo. Algunas veces que este fenómeno 
es recogido también en la prensa y así por ejemplo, es posible encontrar la 
siguiente afirmación: “Los maestros están achicharrados. El síndrome del 
maestro quemado,  víctima de la caldera de desobediencia que los alumnos 
atizan en las clases, traspasa el límite de su resistencia.”(Verdú, s.f) 
2.2 Educar Chile: Una convivencia escolar 
 
Como señala Educar Chile, una buena convivencia hará que el paso por la 
escuela sea recordado como experiencia emocionalmente significativa; y que un 
rol colaborativo empoderaría a los niños, generándoles mayor autoestima, 
valoración y confianza en sí mismos, y los demás. De ahí el que en su modelo de 
gestión de la calidad de la educación, sitúe a la convivencia escolar como uno de 
los factores centrales que incidirían en los logros de calidad (MINEDUC, 2005).  
Sin lugar a dudas, la convivencia escolar positiva es fundamental para el 
desarrollo sano de las relaciones en el aula, y para esta se hace necesario el 
reforzamiento de las normas de convivencia, las cuales forman parte de una 
convivencia positiva y favorable para un ambiente educativo y para quienes 
forman parte de éste.  
Tal como plantea Educar Chile, algunos estudios muestran que los programas 
que intervienen sobre la convivencia de las comunidades escolares conllevan 
beneficios para el desarrollo socioafectivo y ético de los involucrados. En dicha 
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línea, el estudio de Berkowitz y Bier (2005), muestra que estos programas 
también inciden de manera muy significativa en competencias centrales para el 
desarrollo de alumnos integrales, como son el desarrollo de la cognición socio-
moral (los programas tuvieron un 74% de efectividad),desarrollo de competencia 
emocional (64% de efectividad), mejora en las relaciones interpersonales (62% 
de efectividad),desarrollo de competencias comunicativas (50%), desarrollo de 
comportamientos y actitudes pro-sociales (43%). 
Así también, una convivencia escolar positiva en todos sus niveles conllevaría 
efectos en pro del bienestar tanto personal como grupal. Entre tales efectos se 
han encontrado correlaciones con la disminución del ausentisma escolar (así 
como un buen ambiente laboral disminuye el ausentismo laboral), la prevención y 
baja de conductas de riesgo, la reducción de los embarazos adolescentes, 
violencia y agresividad; la reducción del consumo de sustancias (producto de una 
actitud más crítica); y una menor discriminación de pares, entre otras. Así 
también se ha observado una fuerte relación entre desgaste profesional y 
ambientes laborales; en tanto a mejor ambiente escolar, menor ausentismo 
docente (en alumnos se da la misma relación, y se adhiere un menor riesgo de 
deserción) (MINEDUC b, 2002). 
Con todo, queda claro que los beneficios de una buena convivencia escolar son 
múltiples, por lo que es de suma importancia trabajar para que ésta siempre esté 
presente, es aquí donde la labor de toda educadora se torna fundamental, debido 
a que en las manos de éstas se encuentran o debiesen encontrarse las 
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herramientas para trabajar la sana convivencia en cada aula en que se 
desempeñen, favoreciendo así las normas de convivencia. 
2.3 Normas de convivencia: Pilares fundamentales para lograr aprendizajes 
Respecto a lo recientemente acotado sobre la importancia de favorecer las 
normas de convivencia, para una sana convivencia escolar en el aula,  la 
entrevistada Isabel Lucero Navarro (Agosto de 2014), Educadora Diferencial en 
problemas de aprendizaje acota acerca de las normas de convivencia que “la 
escuela es un reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad a nivel micro. Por 
ende, las normas de convivencia son muy importantes, ya que son los pilares 
fundamentales para lograr los aprendizajes. Las normas de convivencia son 
fundamentales para poder mantener las relaciones dentro de un grupo de 
personas que comparten un espacio y tiempo determinado”.(Lucero, 2014) 
Por tanto, concordando que las normas de convivencia son fundamentales para 
la adquisición de cualquier aprendizaje, dentro del aula de clases y en cualquier 
ámbito de la vida; cabe darle la prioridad que debiese tener, siendo consideradas 
como la base para lograr cualquier avance en el párvulo, ya sea tanto a nivel 
cognitivo como social. Pero ahora, surge la siguiente pregunta ¿Cómo podemos 
fomentar y reforzar las normas de convivencia en el aula? Para esto el estudio se 
enfoca principalmente en priorizar el juego como instrumento para fortalecer (en 




2.4 El juego como herramienta para trabajar aprendizajes 
 
El origen del juego de roles se remonta a finales del siglo XIX, cuando comienzan 
a aparecer los primeros juegos de guerra, desde un comienzo coinciden en que 
es una interpretación, primero desde una escala mucho más pequeña, en 
diferentes tableros que imitaban cierto ambientes y que tenían figuras 
representativas a escalas mayores, posteriormente pasando a juegos de 
caballería en 1970, los cuales imitaban la época medieval, en décadas siguientes 
el juego de roles fue visto como un riesgo para los niños y adolescentes, ya que 
no era conocido su aporte en el ámbito pedagógico y sólo eran considerados 
juegos adictivos que hacían perder la razón. 
Es importante mencionar que Claudia K. Montoya Cabrera (s.f) sostiene que “El 
juego es entonces la forma natural de incorporar a los niños en el medio que les 
rodea, de aprender, de relacionarse con los otros, de entender las normas de la 
sociedad a la cual pertenecen”. De esta forma, […] “El juego puede ser un fin 
porque proporciona diversión y esparcimiento pero también puede ser un medio 
para alcanzar un fin”. 
Por tanto, está claro que el juego cumple un rol sumamente importante en la vida 
de los niños y niñas porque permite la adquisición y el entendimiento de distintos 
aprendizajes, favoreciendo además el trabajo de las normas de convivencia.  
Ahora bien, considerando el juego como una herramienta para trabajar 
aprendizajes con los niños (de acuerdo a los argumentos ya dados), se debe 
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profundizar en el tipo de juego que este estudio se enfoca, es decir, el juego de 
roles, el cual según la autora Cubana Olga E. Franco García (s.f) si es 
desarrollado por los niños en edad pre escolar, permitirá a los educadores 
orientar y guiar esta importante actividad de manera que propicie un juego rico, 
variado, lleno de vivencias y emociones positivas, lo que redundará a favor del 
desarrollo del propio niño, en general y de su actividad lúdica, en particular. 
Dicho esto, y sabiendo que acciones de este tipo de juego (juego de rol), se 
realizan en un plano imaginario y se pueden identificar, porque no reproducen de 
manera exacta las acciones verdaderas. Ellas se manifiestan como un 
"esquema" de estas últimas. Por ejemplo, la niña es "manicurista" y "pinta las 
uñas" a una "clienta" solo pasándole la punta del dedo o utiliza cualquier otro 
objeto al que le adjudica la función de brochita para pintar uñas. 
Al ser el juego de rol, un juego que se describe por una caracterización de la 
realidad desde una mirada infantil, se considera una instancia óptima para 
trabajar algún aprendizaje social, siendo un momento único, en donde los niños y 
niñas tienen la facultad de interpretar situaciones de la vida cotidiana tomando en 
cuenta todas las reglas y normas de convivencia de dicha situación; por tanto, se 
convierte el juego de rol como una oportunidad de reforzar las normas de 
convivencia que debiesen estar presentes en cualquier instancia cotidiana, para 
adquirirlas o potenciarlas en el ámbito de la vida escolar. 
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2.5 Ministerio de Educación y Convivencia Escolar 
 
El Ministerio de Educación tiene la misión de orientar las acciones educativas en 
función del desarrollo integral de los y las estudiantes, tanto en su crecimiento 
personal como en su inserción activa y participativa en la sociedad.  En este 
contexto, la convivencia escolar adquiere especial relevancia, en tanto ejercita a 
los y las estudiantes en cómo vivir y relacionarse armónicamente con los demás 
en los diversos espacios de interacción. 
La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre 
las personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la 
solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia 
entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa. 
 
2.6 Política de convivencia escolar 
 
El MINEDUC plantea que esta tiene un enfoque eminentemente formativo. Se 
deben enseñar y aprender una suma de conocimientos, habilidades y valores 
que permiten poner en práctica el vivir en paz y armonía con otros, porque es la 
base para el ejercicio de la ciudadanía.  
Algunos de estos aprendizajes mencionados, en la política de expuesta son: 
aprender a interactuar, a interrelacionarse, dialogar, escuchar activamente y 




 Con todo, la Política de Convivencia Escolar, editada el año 2011, se sustenta 
en 3 ejes esenciales: 
·         Tiene un enfoque formativo, ya que se enseña y se aprende a vivir con 
otros. 
·         Requiere de la participación y compromiso de toda la comunidad 
educativa, de acuerdo a los roles, funciones y responsabilidades de cada actor y 
estamento. 
·         Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho y de 
responsabilidades, y deben actuar en función del resguardo de la dignidad de 
todos y todas. 
Por su parte, el Objetivo general de la política de Convivencia Escolar es orientar 
las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión 
y el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, 
tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género y con 
enfoque de derechos. 
De este objetivo general, se desprenden los siguientes objetivos específicos: 
1.    Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia 
Escolar en todo el sistema educativo, y resituarla como el componente central de 
la gestión institucional. 
2.    Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores propuestos en los Objetivos Transversales, como los aprendizajes 
básicos para el ejercicio de la Convivencia Escolar. 
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3.    Promover el compromiso y la participación de la Comunidad Educativa, en la 
construcción de un proyecto institucional que tenga como componente central la 
Convivencia Escolar, y el ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de los 
actores. 
4.    Fomentar en todos los actores sociales y de la Comunidad Educativa, una 
comprensión compartida de la prevención, la resolución de conflictos y la 
violencia escolar, incluido el acoso sistemático o bullying, desde una perspectiva 
formativa. 
5.    Promover una comprensión formativa de la Convivencia Escolar en las 
estrategias y acciones preventivas que implementa el inter sector u otras 
instituciones en las comunidades educativas. 
La política de convivencia escolar del MINEDUC, establece ocho principios 
rectores que debieran guiar la gestión y abordaje institucional de la convivencia 
en los diferentes centros educativos, estos principios son:  
1. Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho.  
2. Los niños, niñas y jóvenes son sujetos de derechos.  
3. La educación como pleno desarrollo de la persona.  
4. Convivencia democrática y construcción de ciudadanía en la institución 
escolar.  
5. La convivencia escolar: Un ámbito de consistencia ética.  
6. Respeto a la vida privada y pública, la honra de la persona y su familia.  
7. Igualdad de oportunidades para niños y niñas, mujeres y hombres.  




Siendo el último que se menciona el más importante para el tema que se aborda 
en el estudio, es decir las normas de convivencia, las cuales deben ser 
consideradas siempre un principio a abordar a la hora de querer pesquisar la 
convivencia escolar y/o en el aula. 
Además cabe agregar que el MINEDUC presenta distintos documentos legales 
que forman parte de la unidad de convivencia escolar, cómo lo son: 
 Instructivo para los establecimientos educacionales sobre Reglamento 
Interno, en lo referido a Convivencia Escolar   
 Ley N° 20609 de No Discriminación  
 Circular N° 1: Establecimientos Educacionales Subvencionados 
Municipales y Particulares (20-03-2013) 
 Circular N° 2: Establecimientos Educacionales Particulares Pagados (22-
03-2013) 
 Ley sobre violencia escolar 
 Ley 20370 General de Educación 
 Normativa que regula los reglamentos internos de los establecimientos 
educacionales 
 Ley Nº 20.084 de responsabilidad penal adolescente 






En el capítulo recientemente expuesto se acota información que demuestra la 
importancia de la temática del estudio a investigar, sobre todo el valor que tiene 
no solo a nivel nacional sino además internacional, comenzando por distintas 
opiniones de diversos autores, los cuales se explayan acerca de la convivencia 
escolar, normas de convivencia, el juego, el juego de rol, y como estos se 
pueden unir para aportar a la convivencia escolar sana. 
Además se anexa información perteneciente al aporte que entrega el Ministerio 
de Educación de Chile a través de su unidad de convivencia escolar, y su  
Política Nacional de Convivencia Escolar.  
Respecto a todo lo mencionado en el capítulo, se entiende que la temática está 
en la palestra, dado que existen diversos estudios, así como distintas campañas 










Los siguientes conceptos pertinentes al estudio que se lleva a cabo, están 
acotados según ámbitos temáticos como se expresa en los siguientes párrafos, 
con el objetivo de abordar todos los conceptos claves que serán parte de esta 
investigación. 
3.1 Conceptos pedagógicos 
 
Juego: Actividad generalmente reglada que genera un comportamiento individual 
o de grupos que, según las pautas de cada cultura en particular, son diferentes-y 
hasta contradictorias - en relación a los comportamientos formales.  
Como ha dicho Dinello (s.f) “El juego, por su propia definición, no tiene otra 
finalidad que la alegría y el placer del juego”, placer que sólo se puede recuperar 
jugando otra vez. El juego es una actividad imprescindible para los niños, de cara 
a lograr un desarrollo adecuado en lo físico, lo psíquico y lo social. “jugando, 
jugando de pequeños- nos dice Tapies- aprendemos a hacernos mayores” 
Mediante el juego, el ser humano aprende a relacionarse, a compartir, a 
desarrollar su dominio corporal y las funciones físicas. Permite, además, 
experimentar cosas nuevas (Ander- Egg, 1999, p. 178). 
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Juegos cooperativos: se convive el concepto juego sin ganadores ni 
perdedores, sin excluidos ni eliminados, sin equipos temporales o permanentes. 
Es exactamente lo que distingue a estos juegos de los juegos de competición y 
de muchas actividades deportivas. Lejos de potenciar los juegos de competición 
que también desarrollan valores, acá el acento está puesto en la convivencia, en 
el placer de encontrar a otros y un desafío, encontrar una meta en común.  
El juego cooperativo es un juego donde el simple placer de jugar está puesto en  
avanzar dentro de la persecución de un objetivo de grupo, que será alcanzado 
gracias a la ayuda mutua dentro de las interacciones ( Arranz. E.1993).  
Juego de rol: Representación de roles (personajes, puestos de trabajo) con la 
finalidad de ejemplificar en directo experiencias que tienen que llevar a adoptar 
habilidades, destrezas y/o cambios de actitud. Consiste en hacer que los 
participantes simulen personajes definidos con antelación, y de esta forma, se 
ponen en el puesto de rol y pueden observar desde diferentes perspectivas los 
comportamientos de cada actor según el papel que ejerce (Universidad Oberta 
de Catalunya, s.f). 
Otra definición propuesta por el autor Soulice Pentalis (2006), menciona que el 
juego de rol sería entonces dinámicas de estilo teatral, realizadas comúnmente 
en una sala de clases, con el fin de introducir a los alumnos a diferentes 




Juegos educativos: Son aquellos juegos que, además de su función recreativa, 
contribuyen a desarrollar y potenciar las distintas capacidades objeto de la 
intervención educativa, ya sea a nivel psicomotor, cognoscitivo, afectivo, social o 
moral. 
Los juegos educativos deben ser incorporados como un elemento esencial 
dentro del contexto pedagógico global y no sólo- como suele hacerse- como algo 
que es bueno para los momentos de recreación (Ander- Egg,1999, p. 179).  
Reforzamiento positivo: técnica en la cual un comportamiento aumenta su 
probabilidad de ocurrencia a raíz de un suceso que le sigue y que es valorado 
positivamente por la persona. Muchas conductas se mantienen porque conducen 
a resultados positivos (Centro de Terapia Cognitivo Conductual y Ciencias del 
Comportamiento, s.f). 
Educación: Se habla de ecuación para hacer referencia a la actuación del 
educador respecto al educando; en otros casos, se alude a la cualidad de una 
persona que ha sido educada o a un comportamiento según normas de 
urbanidad y al desarrollo personal cuando está dirigido y a la transmisión cultural 
en el seno de la sociedad. 
En un sentido más estricto, que es el alcance con el que habitualmente se utiliza 
el término, la educación alude al conjunto de actividades y procedimientos que, 
de manera intencional, sistemática y metódica, el educador realiza sobre los 
educandos para favorecer el desarrollo de las cualidades morales, intelectuales o 
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físicas que toda persona posee en estado potencial (Ander- Egg,1999, p. 102-
103). 
Educadora: Persona responsable de la educación de otros, ya sea por los 
vínculos naturales que mantiene con ellos (como son los padres) o por la función 
que desempeña (maestros y profesores). El educador influye, como dice 
Guardini, primero por lo que es, luego por lo que hace y por último por lo que 
dice (Ander- Egg,1999, p. 117). 
Preescolar: Llamado también nivel inicial. Es la formación que reciben los niños 
y niñas antes de su ingreso a la escuela o enseñanza general básica (Ander- 
Egg,1999, p. 230). 
Educación Preescolar: Acción educativa institucionalizada que se ofrece a 
niños y niñas, en una etapa anterior a la escolaridad obligatoria, abarcando dos 
fases principales: infancia (0 a 3 años) y niñez (3 a 6 años) (Ander- Egg, 1999, p. 
115). 
Párvulos: Niños de corta edad, que no han alcanzado la edad escolar, 
especialmente los que asisten a un centro o a una clase de educación 
preescolar. 
3.2 Conceptos Sociales 
 
Conductas: aquellas acciones que tiene el ser humano ante situaciones del 
medio en el que está. Se entiende también como respuestas que da el 
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organismo a diferentes estímulos en diferentes situaciones.(Torre de Babel 
Ediciones, s.f) 
Normas: reglas o pautas de conducta que determinan lo que hay que hacer o no. 
Toda norma supone algún tipo de enunciado o principio valorativo, del que se 
deriva, y al que se puede acudir para dar razón de ella. Cuando no se acepta 
dicho valor o principio, la norma es puesta en cuestión. Frente a los valores, que 
suelen ser fines en sí mismos y guardan una cierta independencia de las 
situaciones específicas, las normas –por lo general– son medios o instrumentos 
para conseguir determinadas metas, especificando lo que se debe o no hacer en 
unas circunstancias concretas. Así, pues, las normas no son valores en sí 
mismas, pero constituyen una manifestación y un soporte externo-interno de los 
valores que influyen y acaban adquiriendo los individuos (Puig, 1993). 
Convivencia: capacidad de las personas de vivir con otras (con-vivir) en un 
marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca; implica el reconocimiento y 
respeto por la diversidad, la capacidad de las personas de entenderse, de valorar 
y aceptar las diferencias; los puntos de vista de otro y de otros. 
La convivencia es un aprendizaje; se enseña y se aprende a convivir. Por ello, la 
convivencia escolar es la particular relación que se produce en el espacio escolar 
entre los diversos integrantes de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, 
directivos, asistentes de la educación, padres, madres y apoderados, 
sostenedores.(Ministerio de educación, 2014). 
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Normas de convivencia: Constituyen el marco legal que canalizan las iniciativas 
para favorecer la convivencia, el respeto mutuo, la tolerancia y el ejercicio 
efectivo de derechos y deberes. Completa la dimensión escolar del proyecto 
educativo. Son normas de obligado cumplimiento para todos los alumnos y en 
todo tipo de actividad. Tanto dentro del recinto escolar como en lugares 
adyacentes, siempre y cuando afecten a la comunidad educativa (Ecured: 
Enciclopedia Cubana, s.f). 
Normas de convivencia en el aula: Se trata de la construcción del un modo de 
relación entre de las personas de una comunidad, sustentada en el respeto 
mutuo y en la solidaridad reciproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin 
violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa 
(Ministerio de Educación, 2014). 
Convivencia escolar: se refiere a la coexistencia pacífica de los miembros de la 
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite 
el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el 
desarrollo integral de los estudiantes. 
La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre 
las personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la 
solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia 
entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa. 
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Tiene un enfoque eminentemente formativo. Se deben enseñar y aprender una 
suma de conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el 
vivir en paz y armonía con otros, porque es la base para el ejercicio de la 
ciudadanía. En la escolaridad, estos aprendizajes están establecidos tanto en los 
Objetivos Fundamentales Transversales como en los Objetivos Fundamentales 
Verticale (Ministerio de Educación, 2014).  
Respeto: consideración, atención o deferencia que se debe a una persona. 
Además se puede decir que es el sentimiento que lleva a reconocer los derechos 
y la dignidad del otro. Este valor se fundamenta en la dignidad de la persona. 
Dignidad de igual a igual compartida por todos.  
El respeto hacia un mismo se basa en el respeto que se tiene al otro como 
persona. Nuestra dignidad de personas queda situada entre dos coordenadas 
básicas: la del respeto a nosotros mismos y la del respeto a los demás. No 
debemos confundir el respeto con las formas de convivencia respetuosas, el 
respeto va más allá de las formas. El respeto a los demás es la primera 
condición para saber vivir y poner las bases a una auténtica convivencia en 
paz.(Educación sin fronteras, s.f) 
Socialización: Proceso que dura toda la vida mediante el cual adquirimos los 
patrones de conducta que nos ayudan a interactuar con otras personas. 
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Control Social: Conjunto de medios utilizados para mantener las normas 
impuestas por la sociedad y los mecanismos por los cuales los individuos las 
mantienen. (Universidad de Cantabria, 2010). 
Síntesis Reflexiva 
Cada uno de los conceptos definidos es parte fundamental del estudio que se 
llevó a cabo,  comenzando por la importancia del juego, específicamente el juego 
de rol, es decir, un juego cooperativo; el cuál se considera como herramienta 
para reforzar de manera positiva las normas en el marco de la convivencia en 
grupo puntualmente en el aula. 
Dado esto se justifica la definición de dichos conceptos incluyendo así, 
significaciones que de forma indirecta comienzan a tener cierta relevancia para 
poder enfrentar la realidad que ocupa y compete, tales como refuerzo positivo, 
convivencia escolar y respeto; los que al ser  analizados por separado, no tienen 
ninguna relación, pero en el momento de enfrentar este estudio, se relacionan a 
cada instante, debido a que este busca conceder la importancia del juego de rol 
como refuerzo positivo de las normas, conviniendo en las de tipo escolar, 
dándole así sentido al valor del respeto como prioridad en cualquier ambiente 




4 CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 
 
Consideraciones Previas 
Para comenzar a hablar sobre el juego como tal, es importante saber quiénes 
son los principales autores, precursores, pedagogos y/o filósofos que hablan 
sobre éste.   
Para poder comprender de mejor forma esta investigación, se abordan las 
normas de convivencia como tal, las cuales no son una preocupación solo del 
ámbito nacional, sino que también internacional, donde se puede comprobar que 
es un tema que no es indiferente.  
Como último punto, es importante saber en la etapa que se encuentras los niños 
y niñas que se van a observar en este estudio, para eso es necesario conocer las 
características sobre dicha etapa y cómo actúan en diferentes ocasiones.  
4.1 Fundamentos Filosóficos del juego   
 
Dicho con anterioridad, el juego es una actividad en grupo o individual, el cual 
genera comportamientos según pautas de cada cultura. Es por este medio que 
las personas (y sobre todo niños) aprenden, se relacionan, comparten y son 
capaces de manifestarse desde el día en que nacen a través de éste. Como es 
un componente básico de la naturaleza humana, ha estado presente desde la 
antigüedad, como lo es en las tribus primitivas, ya que en ese entonces, el juego 
era una preparación para la vida y la supervivencia. Es aquí donde los niños se 
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hacían partícipes de los juegos desde que tenían independencia, puesto que el 
período de jugar era más corto que hoy en día. 
Al describir los juegos en la antigüedad, específicamente  en Grecia, es posible 
hacer mención a  los Juegos Olímpicos, los cuales se celebraban y se siguen 
celebrando cada cuatro años y era el hito más importante en ese entonces, 
donde se tomaba como la oportunidad de afirmar su identidad nacional.  
En las actividades lúdicas infantiles, el estudioso de la Grecia Clásica, Robert 
Flacelière (1993) señala que gracias a los restos arqueológicos encontrados, se 
comprueba la existencia de figuras de barro cocido: sonajeros, caballos con 
ruedas, otro tipo de animales domésticos y muñecas, algunas de ellas 
articuladas, así como objetos diseñados para la distracción y entretenimiento de 
los niños más pequeños. 
Es por esto, que en Roma toman la decisión de adoptar los juegos infantiles de 
Grecia e incorporarlos a su cultura, ya que aquí, la principal preocupación para 
los adultos era el pan y el juego como tal. 
A partir de estas manifestaciones del juego infantil en la antigüedad, filósofos 
como Platón y Aristóteles comienzan a darle una gran importancia al juego 
infantil. Es por esto, que Platón fue el primer filósofo que le dio  importancia al 
juego, y Aristóteles menciona ideas sobre éste, tales como: “Hasta la edad de 
cinco años, tiempo que todavía no es bueno a orientarlos a un estudio, ni en 
trabajos coactivos, a fin de que estos no impida el crecimiento, se les debe, no 
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obstante, permitir movimientos para evitar la inactividad corporal; y este ejercicio 
puede obtenerse por varios sistemas, especialmente, por el juego” y por otra 
parte, menciona que “La mayoría de los juegos de la infancia, deberían ser 
imitaciones de las ocupaciones serias de la edad futura”.(Aristóteles, s.f)  
Ambos filósofos concuerdan con la importancia del juego y el aprender jugando, 
por lo que animaban a los padres de los niños para que los permitieran jugar y 
así formar sus mentes para la vida futura. 
En otra época de la historia, específicamente en la Edad Media, el juego era al 
aire libre, casi sin reglas, con una estructura sencilla y de pocos objetos. El 
objetivo era divertirse y aprender, sin darle importancia al resultado final. Sin 
embargo, en el Renacimiento se produce un cambio y es aquí donde lo individual 
sustituye a lo colectivo. 
Teniendo en consideración que el juego es utilizado desde épocas antiguas, 
cabe destacar a  los filósofos Platón y Aristóteles quienes son los primeros en 
profundizar en el juego y darle la importancia necesaria para el aprendizaje de 
los niños. Es por eso, que se fue integrando a la vida de las personas y cada vez 
fue teniendo mayor incidencia en los demás hasta llegar al punto de decir que 
desde el juego los niños aprenden mucho mejor. Concordando con lo que dicen 
estos filósofos, en el juego forman sus mentes, se desarrollan y son capaces de 




4.2 El juego: Su relevancia en diferentes teorías. 
 
Considerando la importancia que se le fue dando al juego a medida que pasaba 
el tiempo, surgieron diferentes teorías para explicar que éste sí es una fuente de 
aprendizaje para los niños y que se debe tomar como tal.  
Cabe destacar la filosofía y teoría del pedagogo Federico Froebel, quien es 
considerado pionero de la educación preescolar y de los primeros personajes 
históricos en darle importancia al juego. 
Para Froebel, lo principal en la educación del hombre, era la niñez. Es por esta 
idea que reflexiona que el juego es el medio más conveniente para implantar a  
los niños a la cultura, sociedad, creatividad y servicio de los demás. 
La educación de la infancia obtiene con este pedagogo un definitivo impulso, la 
cual se basa en las tres causas de la operatividad inequívocos: La acción, el 
juego y el trabajo. Es por esto, que es necesario estimular la actividad del niño, 
logrando que trabaje por lo que quiere y es aquí donde está el núcleo de la 
doctrina Froebeliana, el cual data del juego y el trabajo, con apoyo de la actividad 
del párvulo. 
Es por esto, que el juego es fin y medio para dicho pedagogo. El primero de 
éstos porque es la expresión libre y espontánea del interior, lo que va originando 
la satisfacción, paz consigo mismo y con los demás. El segundo de éstos, es 
porque el juego simboliza el “retoño del trabajo”.  
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Froebel al ser un destacado pedagogo que comienza a relevar el juego, por lo 
que surgen otras teorías como la de Jean Piaget, quien plantea una teoría 
estructuralista del juego, indicando que es una asimilación de la realidad.  Para 
explicar su teoría, advierte en primer lugar los principios teóricos, en donde 
destaca al bebé cuando se chupa el pulgar (dos meses de edad) o cuando 
agarra los objetos (cuatro o cinco meses de edad), está ocupando dos tipos de 
mecanismos; los que llama de acomodación y de las percepciones a las cosas. A 
medida que el niño repite sus acciones, serán transformadas en esquemas.  
Por otro lado, denomina el juego como asimilación a la imaginación, ya que hace 
hincapié a los bebés nuevamente, es decir, si un niño ya puede arrojar o quitar 
un objeto, después lo hará por placer y es por eso que siempre lo repite. Del 
mismo modo, aparece el Juego de Ejercicio, que es a través de la imagen que el 
niño tenga sobre algún objeto donde comenzará a imitarlo, lo que lo denomina 
como “objeto símbolo”. 
 Considerando dichos símbolos, destaca el Juego simbólico, el cual […] es un 
juego de ejercicio lo que la inteligencia representa a la inteligencia sensorio-
motora” (Piaget, 1973). Con lo dicho anteriormente, el juego es un signo del 
pensamiento infantil, por lo tanto, la asimilación predomina en las relaciones del 
niño con el significado de las cosas u objetos.  
Al comenzar con la socialización, el niño da paso al juego preescolar, en donde 
es indispensable la integración (juego colectivo), en el que los párvulos deben 
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efectuar un plan de organización. Del mismo modo, al ir cumpliendo una 
organización, surge entonces la teoría del Juego de reglas. La regla reemplaza al 
símbolo y éstas integran todas las áreas: tanto las sensorio-motoras como 
intelectuales. “La regla, dice Piaget, tan diferente del símbolo como puede serlo 
éste del simple ejercicio, resulta de la organización colectiva de las actividades 
lúdicas”. (Piaget, 1973). 
Conforme a su Teoría del Juego, Piaget fue realizando categorías, explicándolas 
por etapa. Gracias a esto, se puede enfatizar que el juego es una disciplina que 
está presente en todos los seres humanos y que sirve para ir desarrollándose 
como tal, dándole importancia también al juego individual y colectivo, con lo que 
se puede concordar que en grupos grandes pueden aprender y desenvolverse, 
como lo es en el juego de rol, principal objetivo de este estudio. 
Como última teoría planteada del juego, está la teoría constructivista de Vigotsky 
(s.f), quien define el juego como una realidad cambiante y sobre todo alentadora 
del desarrollo mental del niño. Se dice que es una teoría constructivista ya que el 
niño aprende a través del juego y construye su propio aprendizaje. Al jugar con 
otros niños, tiene una amplia capacidad de entender el contexto en el que está 
inserto, lo que este autor llama “Zona de desarrollo próximo”.  
La zona de desarrollo próximo, para Vigotsky es la distancia entre el nivel de 
desarrollo cognitivo real, la capacidad adquirida hasta ese momento para 
resolver problemas de forma independiente sin ayuda de otros, y el nivel de 
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desarrollo potencial o la capacidad de resolverlos con la orientación de un adulto 
o de otros niños más capaces. A su vez, destaca dos fases importantes en el 
juego en la edad infantil. La primera de ellas, va desde los dos a los tres años de 
edad, en la cual los niños juegan con objetos que tengan significado para ellos y 
que el entorno le proporcione. Esta fase se divide en dos niveles de desarrollo; 
en el primero, aprenden de forma lúdica las funciones reales de los objetos de su 
entorno y en la segunda, aprender a suplir simbólicamente las funciones de dicho 
objeto. En la segunda fase en sí, la cual va desde los tres a los seis años de 
edad, la llama Fase Del Juego Socio-dramático, en donde incitan mayor interés 
por el entorno de los adultos, representándolo mediante la imitación.  
De esta forma, se construye un cambio lúdico de roles, que permite saber el tipo 
de experiencias que les proveen a las personas de su entorno. Es en esta etapa 
donde comienzan a jugar a la mamá o al papá, manifestando su visión de las 
figuras familiares cercanas. Al ir creciendo, surge el juego dramático, en donde 
comienza la representación teatral que es de una representación lúdica, la cual a 
futuro, puede ser útil para el desarrollo de sus habilidades afectivas y 
comunicativas. 
Conforme a esta teoría de Vigotsky, es posible reconocer la importancia que 
tiene el juego de rol en los niños y niñas, ya que se van integrando a la dinámica 
social y es aquí donde pueden ir desarrollándose aún más. El juego no solo 
constituye una herramienta de entretenimiento, sino que también, de aprendizaje. 
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Esto se puede ver a través de estas tres teorías planteadas, en donde los tres 
personajes nombrados concuerdan con dicha expresión. 
4.3 Juego de rol y sus principales características. 
 
De acuerdo a esto, se desprende que la imitación es parte del desarrollo humano 
y del desarrollo del juego como tal, el cual fortalece y favorece a la inclusión de 
nuevos aprendizajes. Es aquí donde surge el juego de rol.  
4.3.1 Juego de rol: dinámico e imaginario 
 
Se entiende que el juego de rol es una dinámica en la cual se representa una 
situación imaginaria, en la que cada participante si bien imita un rol  ya conocido 
y archivado en sus experiencias previas  expresa sus propios sentimientos y 
emociones, logrando un diálogo espontáneo y no estereotipado; este tipo de 
juego facilita la oportunidad  a cada niño o niña que participe de recurrir a sus 
propias vivencias logrando así que reflexione sobre ciertas conductas o 
experiencias cotidianas tanto del como de sus pares. 
Muy importante también es mencionar que el juego de rol puede tener un 
narrador, el cual guía la dinámica, y de cierta forma da pie para la representación 
de la situación, para niños de pre escolar, es necesario que el narrador exista y 
sea representado por la educadora o el adulto a cargo de la dinámica, ya que es 
la oportunidad para darle sentido al juego realizado y dar pie a reforzar la 
temática que se busca trabajar; por ejemplo en este estudio se busca reforzar las 
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normas de convivencia a través del juego de rol, por lo que es sumamente 
importante la intervención del narrador, dando la oportunidad para que el niño 
refuerce las normas de convivencia, como el saludo, el esperar turnos, el 
escuchar al otro sin interrumpirlo, entre otras. 
4.3.2 Beneficios de realizar juegos de rol 
 
El juego de rol es muy beneficioso para trabajar y reforzar conductas en los 
niños, ya que el miedo al fracaso o al error no se manifiestan como en 
situaciones reales, lo que lo hace ser un marco seguro; en donde los niños 
pueden aprender ensayando sin temor.  Además esta dinámica permite que los 
participantes puedan comprender mejor determinadas situaciones y entender la 
conducta de otras personas, poniéndose en el lugar del otro, el hecho de 
interpretar un rol que socialmente no te pertenece permite imaginar cómo es 
desempeñar ese rol y el porqué de sus actos, por ejemplo; si un niño interpreta el 
rol de una profesora, y debe captar la atención de los niños, posiblemente 
también pedirá silencio y orden, buscando así la concentración de sus 
compañeros en él; lo que lo ayudará a sentirse en el lugar de la profesora, 
reflexionar y entender sus conductas. 
De acuerdo a lo mencionado trabajar con el juego de rol puede ser una gran 
ventaja para desarrollar o reforzar en los niños ciertas temáticas que pueden ser 
puntos débiles de un grupo de niños y niñas, pues permite reflexionar a los niños 
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sobre sus propias conductas y da la oportunidad que a través de la imitación 
adquieran conductas que debiesen ser favorables para ellos. 
4.3.3 Consideraciones al realizar un juego de rol 
 
En el juego de rol, hay ocasiones en que todo el grupo de niños y niñas (de un 
curso) participan y juegan a imitar un rol en particular dependiendo de la 
situación que se espera contextualizar y existen otras ocasiones en las cuales 
sólo algunos niños del grupo participan como actores dentro de la escena del 
juego de rol y otros cumplen el papel de observadores, los cuales  observan la 
dinámica y pueden reflexionar y analizar de una forma mucho concreta la 
situación. A su vez,  el juego de rol puede desarrollarse con todo el grupo a la 
vez o en grupos pequeños, pero todos representando la misma situación. 
Si se decide hacer un juego de rol, se debe considerar que es bueno realizar la 
misma dinámica en varias ocasiones, así cada participante logra apropiarse del 
rol que está interpretando, tomando más confianza a la hora de representarlo y 
logrando adquirir de mejor manera las conductas que se busca que analicen y 
entiendan y así también adquieran si es necesario. Cabe acotar que el juego de 
rol no tiene ni venceros ni perdedores, ya que tiene como única finalidad la 
entretención de los niños y niñas o de quienes participen, considerando que 
mientras se entretienen refuerzan y aprenden. 
El juego de rol es uno  de los juegos no reglados que existen, ya que no  existen 
reglas que seguir y alguien que imponga ciertas conductas o normas, todo lo 
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contrario, es un juego muy abierto y espontáneo, que si bien se elige una 
temática o situación cotidiana a representar, ésta no está pauteada, es decir no 
hay un guión que seguir o que los niños deben actuar; pero claro no es una 
dinámica que no tenga lógica u orden, ya que primero bien se sabe se elige de 
acuerdo al interés de los niños la temática a representar, y luego la educadora se 
encarga de propiciar el material que sea necesario, lo que limita la situación y le 
da entre comillas un cierto orden y reglamento a la dinámica. 
4.4 Convivencia  
 
Teniendo en consideración que este estudio se enfoca en darle importancia al 
juego de rol (ya planteado) como reforzamiento a las normas de convivencia, 
compete plantear la convivencia como tal, la cual en el plano de las bases 
curriculares de la Educación Parvularia elaboradas por la Unidad de Curriculum y 
Evaluación del Ministerio de Educación, quienes ofrecen una propuesta curricular 
que define un cuerpo de objetivos que busca ampliar las posibilidades de 
aprendizaje considerando las características y potencialidades de niñas y niños, 
los nuevos escenarios y culturales del país y los avances de la pedagogía.  
Cabe destacar que éstas se dividen por ámbitos de experiencias para el 
aprendizaje y que en el titulado Formación personal y social, se incluye el núcleo 
de aprendizajes llamado Convivencia. Este ámbito se refiere principalmente al 
“establecimiento de relaciones interpersonales y formas de participación y 
contribución con las distintas personas con las que los niños comparten, desde 
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las más próximas y habituales que forman su sentido de pertenencia, hasta 
aquellas más ocasionales, regulándose por normas y valores socialmente 
compartidos”. (Bases Curriculares de la Educación Parvularia, 2005) 
El objetivo general de dicho núcleo, propuesto por las mismas Bases 
Curriculares de la Educación Parvularia, plantea que se espera potenciar la 
capacidad de la niña y del niño de establecer relaciones de confianza, afecto, 
colaboración, comprensión y pertenencia, basadas en el respeto a las personas y 
en las normas y valores de la sociedad a la que pertenece. 
De acuerdo a esto, se entiende que son parte inherente de la Convivencia, las 
normas sociales, es decir, aquellas que rigen de cierta manera algunas 
conductas sociales, con la finalidad de favorecer las relaciones de las personas 
con su entorno; por tanto, si uno de los entornos de los niños es el colegio, se le 
debe dar prioridad a las normas de convivencia escolar, las cuales facilitarán la 
convivencia dentro de los grupos de niños, específicamente la dada en el aula. 
En lo que conlleva al instrumento complementario a las bases curriculares 
“Mapas de progreso del aprendizaje para el nivel de Educación Parvularia”, el 
cual fue elaborado por la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de 
Educación, a partir de una propuesta preliminar de Centro de Estudios de 
Desarrollo y Estimulación Psicosocial (CEDEP), que fue revisada y enriquecida 
por Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), Fundación Integra y 
MINEDUC, propone el trabajo de la Convivencia, también siendo este un núcleo 
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que forma parte del ámbito formación personal y social, pero dividido en dos 
Mapas, uno de Interacción Social y otro de Formación Valórica. 
El primero mencionado hace relación a la capacidad de interactuar y establecer 
relaciones de confianza y afecto con adultos y pares, compartiendo, participando 
y colaborando en actividades grupales. El segundo se refiere a la capacidad de 
apreciar y adquirir gradualmente valores y normas socialmente compartidos que 
contribuyen a la sana convivencia entre las personas. Implica reconocer y 
apropiarse de normas sociales que regulan el funcionamiento de juegos y 
actividades cotidianas e incorporar valores esenciales como la solidaridad, la 
verdad, la paz y la justicia, en un marco de respeto por la diversidad y por la 
resolución pacífica de conflictos. 
Se desprende de lo mencionado que la adquisición de normas, favorece la sana 
convivencia entre las personas y además facilitan el desarrollo de la vida y de las 
actividades que en esta se presentan, manteniendo el respeto como fuente 
primaria de toda relación y realización de alguna actividad cotidiana de los niños 
y niñas. Por tanto, se reconoce nuevamente que las normas deben estar 
presentes en todo ámbito de la vida  para que ésta no pierda sentido y se lleva 
de la manera más sana posible, de acuerdo a esto en el colegio y en el aula, las 





4.5 Convivencia escolar: Consideraciones mundiales y nacionales. 
 
Puesto que las normas ayudan a la convivencia, es necesario precisar sobre la 
convivencia escolar, en donde se centra este estudio. Con respecto a la 
Convivencia escolar a nivel mundial se le ha dado importancia con mayor énfasis 
en las últimas décadas, considerándola como un aspecto significativo en la 
educación. Es por esto que se hace mención sobre un informe titulado: La 
Educación es un Tesoro (Delors, 1996), en donde se indica  que las principales 
bases de la educación deben constituirse de acuerdo a los cuatro pilares 
fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender 
a vivir juntos.  
El primer pilar menciona que se debe aprender a conocer, combinando una 
cultura general extendida con la oportunidad de que se pueda ahondar en un 
pequeño número de materias. Lo que atañe además: aprender a aprender para 
beneficiarse con las posibilidades que entrega la educación a lo largo de la vida. 
El segundo pilar indica aprender a hacer a fin de obtener una competencia que 
ayude al individuo a trabajar en equipo. Pero a su vez aprender a hacer en las 
distintas experiencias sociales o de trabajo que se puedan brindar a jóvenes y 
adolescentes ya sea por causa del  contexto social o nacional. 
El tercer pilar revela que aprender a ser ayuda a que se florezca mejor en su 
propia personalidad y así poder estar en la condiciones de producir con una 
creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Con 
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el fin de no rechazar en la educación ninguna de las posibilidades de cada 
individuo como la memoria, el razonamiento, sentido estético, capacidades 
físicas, y aptitudes para que se pueda comunicar. 
Por último, el cuarto pilar hace hincapié a aprender a vivir juntos desarrollando la 
comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia 
realizando proyectos comunes y prepararse para todo tipo de situaciones que se 
presenten, respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. 
Este último pilar es el que tiene principal relación con la problemática a tratar, 
puesto que  es el que menciona el convivir con el resto, es decir, con el saber 
que se deriva de la convivencia que se aprende desarrollando el respeto mutuo, 
la comprensión del otro, la valoración de la diversidad, la cooperación, la 
solidaridad con el resto  y el trabajo en conjunto. 
Actualmente en Chile, la Convivencia Escolar se ha posicionado 
progresivamente como temática en los últimos quince años, producto de tres 
hitos importantes. El primer hito hace referencia a la organización del currículum 
en Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios en la década de 
los ’90, y más explícitamente, en la distinción entre Objetivos Fundamentales 
Verticales (OFV) y Objetivos Fundamentales Transversales (OFT). El segundo 
refiere a la publicación de una Política de Convivencia Escolar a nivel nacional en 
el año 2002 y su actualización en el año 2011, ésta  busca ser un apoyo a la 
institución escolar en la creación de un clima de respeto y armonía entre los 
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alumnos, colocando al centro a la persona en sí y su proceso de formación 
personal y social. Y por último, el tercer hito, corresponde a la incorporación de la 
Convivencia Escolar en el Sistema de Aseguramiento de Calidad de la 
Educación (SACGE). Lo anterior pone de manifiesto una preocupación por la 
temática de la convivencia desde distintos ejes en el ámbito político educativo. 
A su vez, también se fundamenta en una Ley General de Educación que plantea 
que la finalidad de la educación es alcanzar en los estudiantes el desarrollo 
espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la 
transmisión de valores, conocimientos y destrezas. Enmarcada en el respeto y 
valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la 
diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando 
a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en 
forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, 
para trabajar y contribuir al desarrollo del país. 
Debido a la relevancia que se le ha dado a  la Convivencia Escolar en Chile, se 
ha intentado insertar en el sistema educativo actual según lo investigado, dado 
que ésta no es solo un medio que  permite impulsar procesos de aprendizajes 
significativos para los niños, sino que  también constituye un objetivo educativo 
en sí mismo, en virtud de que es fundamental para la construcción de una 
sociedad desarrollar sujetos críticos y reflexivos que puedan resolver situaciones 




Es por esta razón que la convivencia escolar hoy en día no es considerada como 
un concepto neutro, sino que está cargado de valor y se sitúa como un fin que se 
desea lograr, donde a su vez es significativo puesto que es esencial para el 
desarrollo humano, dado que permite crear relaciones armoniosas entre los 
alumnos, lo que les permitirá desenvolverse y participar de forma activa dentro 
de la sociedad, siendo agentes de cambio y de transformación para poder 
establecer relaciones respetuosas y así contribuir en la construcción de una 
sociedad más justa, equitativa y tolerante.  
Es por esto que se creó una Política Nacional de Convivencia Escolar, dado que 
para todo ser humano es importante que en todo centro educativo se le enseñe a 
sus alumnos a vivir en paz y armonía con otros, respetando los derechos de sus 
compañeros, fomentar la capacidad de ser tolerantes, a aceptar y valorar las 
diferencias y ser solidarios. Pues aprender a convivir es la estrategia 
fundamental para lograr una convivencia escolar de calidad en virtud que este 
aprendizaje se extenderá a lo largo de toda la vida, por lo mismo como lo acota 
esta política es deber del estado y de la sociedad inculcarlo en los niños y niñas, 
tanto en una institución escolar como de las familias propiamente tal. 
Finalmente, según lo mencionado tanto a nivel mundial como en Chile se 
observa un interés creciente en la temática de la convivencia, debido a que 
cumple un rol sumamente importante para generar condiciones adecuadas para 
lograr aprendizajes de calidad. Como lo alude la Política Nacional de 
Convivencia Escolar es la base para crear un clima propicio y así lograr estos 
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aprendizajes, es por esto que toda institución escolar, jardín infantil, escuela o 
liceo deben inculcar a sus alumnos normas de convivencia como aprender a vivir 
con otros en un clima de respeto y solidaridad, lo cual es fundamental  para 
conseguir una educación de calidad. 
Por lo mismo, es de vital importancia que la convivencia escolar  tenga mayor 
énfasis como un fin de la educación entregando estas normas de convivencia a 
los niños y niñas, las que se irán conjugando y transformando en una práctica 
cotidiana lo que ayudará a lograr una construcción social que involucrará y hará 
responsables a todos los actores de un centro educativo,  para así                      
lograr los propósitos del  sistema educacional actual.  
4.6  Normas de convivencia 
 
Al hablar sobre la convivencia y la convivencia escolar como tal, es preciso 
destacar sobre las normas de convivencia, ya que son en éstas donde se enfoca 
este estudio. 
Diversos autores hablan sobre la convivencia y  las normas que deben existir en 
el marco de la convivencia escolar, pero cabe mencionar información de aquellos 
que apuntan a trabajar la convivencia, o dichas normas de convivencia como un 
contenido curricular más, facilitando su aprendizaje en el aula por los niños y en 
pro a estos mismos. 
 Se entiende por contenido curricular, a aquel contenido que se desarrolla de 
forma transversal, es decir, que se trabaja en todas las áreas de aprendizaje y en 
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todas las actividades que se llevan a cabo sin importar la materia, el cual a su 
vez  como cualquier otro contenido debe ser enseñado, aprendido y evaluado, lo 
que fomenta un reforzamiento continuo y no exclusivo de situaciones puntuales. 
De acuerdo a esto, cabe mencionar que la manera que se propone para la 
enseñanza de las normas de convivencia en el aula es de manera transversal, es 
decir,  en toda instancia educativa y no sólo cuando sea extremadamente 
necesario. 
Si bien se entiende, las normas son reglas o pautas que buscan regular la 
conducta, determinando lo que hay o no hay que hacer;  se debe dejar 
totalmente en claro, que la intención de este estudio no es obligar o imponer 
ciertas conductas, si no que entregar ciertas pautas que sirvan para mejorar el 
ambiente educativo, precisamente en el aula y ojalá para toda la vida, con la 
intención de que tanto niños como niñas aprendan a relacionarse manteniendo 
lazos de convivencia que sean lo más sanos y respetuosos posibles, el cual 
favorezcan un ambiente propicio para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Ante todo se debe entender que para que se aprendan dichas normas de 
convivencia, deben tener un principio valórico, el cual debe conocerse y ser 
aceptado para que se cumpla el objetivo, dicho esto, entonces surge la siguiente 
pregunta ¿cuál es el principio valórico que tienen las normas de convivencia? 
Pregunta compleja pero respuesta concreta, el principio valórico fundamental es 
que estas normas son aquellas que permitirán y facilitarán obtener una 
convivencia en donde exista el respeto, la amistad, los cuales son valores 
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fundamentales para cualquier ambiente donde se priorice el otro tanto como el 
yo.  
Sabiendo cual es el principio valórico, ahora el niño debe aceptar que sin las 
normas la convivencia sería caótica e intolerable, de acuerdo a esto, es 
importante que todos los niños entiendan que gracias a las normas que existen 
en el aula, se logra una convivencia en donde todos son escuchados con 
atención, respetados y considerados. Se recomienda enseñarlo a través del 
ejemplo, puesto que si los niños y niñas  lleguen a una sala desordenada en 
donde el material este en el suelo, quizás roto y sucio, entonces ellos 
reflexionarían si es un ambiente en donde se puede aprender o relacionar, es 
aquí donde ellos entenderían el fin de las normas y quienes se ven beneficiados 
con su existencia, es decir, ellos mismos y aquellas personas que se encuentren 
en la sala. 
4.6.1 Proceso de enseñanza- aprendizaje de las Normas de 
convivencia en el aula 
 
De manera de reforzar lo recientemente mencionado existe un proceso de 
aprendizaje de normas de convivencia en el aula, el cual pasa por diversas 
etapas: 
a. Primeras edades, es aquí donde el niño incorpora las normas que se 
establezcan, a través de un proceso llamado aceptación, el cual implica la 
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adaptación al ambiente escolar, aunque muchas veces no se comprendan 
en todos sus efectos las razones o la necesidad de dichas normas. 
b. Edades posteriores, en este periodo comienza el proceso denominado 
conformidad, aquí los niños logran  adquirir la capacidad de reflexión y 
evaluación de las normas que rigen el contexto escolar;  este proceso de 
conformidad puede ser voluntaria o forzada, en el primero los niños y 
niñas entienden la razón del marco normativo y el rol que ellos mismos 
tienen en él y por tanto lo que los demás esperan de ellos dentro del 
sistema en que se encuentran.  
El segundo, es decir conformismo forzado los niños y niñas aceptan las 
normas que rigen el sistema en que se encuentran, entendiéndolas y 
reflexionando sobre ellas, pero prima la resignación más que la aceptación 
por razón, es decir, los niños siguen las normas para evitar la sanción o 
los efectos que puedan existir por su incumplimiento; de acuerdo a esto la 
la actitud en este proceso es de rechazo o resistencia. 
c.  En edades aún más posteriores, es decir,  cuando ya los niños toman real 
conciencia de la importancia de las normas, dicho esto comprenden la 
necesidad de estas para organizar la vida colectiva y dejan de cuestionar 
su validez, ya que las reconocen como pautas claras para el 
funcionamiento escolar, comienza entonces el proceso denominado 
interiorización de las normas. Y en su oposición, se encuentra el proceso 
de no interiorización de las normas, en su efecto los niños y niñas viven 
una falta de concordancia entre sus actitudes y sus comportamientos, lo 
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que puede sin lugar a dudad dar lugar a un conflictos personales y de 
relación con su pares y/o adultos. 
4.6.2 Dificultades que se pueden presentar al trabajar las normas de 
convivencia 
A la hora de implementar ciertas normas de convivencia en el sistema educativo, 
aparecen ciertas dificultades las cuales se pueden clasificar de la siguiente 
manera 
a. Las normas no se suelen abordar utilizando programas de carácter 
preventivo, sino más bien se utilizan y son recordadas cuando el caos en 
el aula o en el sistema educativo en general ya es latente, por tanto se 
utilizan técnicas de modificación de conductas de tipo conductista 
(refuerzos negativos o positivos) en donde no siempre existen resultados 
que perduran en el tiempo, por tanto son medidas útiles pero 
momentáneas en algunos casos, por lo que no ayudan en la formación de 
las normas de convivencia en los alumnos. 
b. Se presenta falta de coordinación entre las normas que existen o debiesen 
existir en el aula con las normas que cada profesor tiene y pide que sean 
cumplidas a la hora de que este trabaja con los niños y niñas, por tanto se 
presentan situaciones que multiplican el número de normas y desorientan 
a los alumnos, que no tienen un solo patrón de normas de convivencia 
que deben seguir y adaptarse. 
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c. Las normas de convivencia en el sistema educativo muchas veces son 
impuestas a los alumnos, y no se les da la oportunidad que ellos las 
analicen y debatan las normas que deberán seguir, por tanto se 
desaprovecha la oportunidad de que los educandos entiendan las normas 
como necesarias, las que adquirirían un  valor moral mucho más fuerte si 
fuesen seleccionadas por ellos mismos, lo que le daría un tono duradero y 
permanente, el cual facilitaría su cumplimiento y asimilación. 
d. La gran movilidad existente del profesorado, perjudica el desarrollo de 
proyectos educativos que busquen trabajar las normas de convivencia en 
el aula en pro a una sana convivencia escolar, está claro que si existe 
movilidad de los profesores, los nuevos que entren al colegio les costará 
adaptarse al proyecto y retrocederán en lo avanzado o harán mucho más 
lento el proceso y el cumplimiento de las normas propuestas en el 
proyecto elaborado. Por tanto lo que más se ve perjudicado es la 
constancia y la estabilidad que logra desorientar a los niños y niñas y 
puede obtener comportamientos disruptivos y que perjudican la 
convivencia. 
4.6.3 Párvulos y la elaboración de las normas de convivencia 
 
Al momento de implementar las normas de convivencia en el aula lo más 
importante es saber que si los niños y niñas son protagonistas del proceso y 
también son estos mismos  los autores guiados de las normas que se seguirán 
en el aula, las normas obtienen una fuerza moral incuestionable que facilita su 
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aceptación y cumplimiento. De esta forma las normas ya dejan de ser impuestas 
sino más bien son normas consensuadas por toda la clase, es decir niños y 
adultos responsables de estos. 
El estudio tiene como prioridad el reforzamiento de normas en pre escolar, 
precisamente en niños de 5 a 6 años de edad, por ende cabe mencionar que 
cuanto antes se inicie el proceso de aprendizaje de normas de convivencia 
mayor posibilidades de éxito hay y  para que no quede espacio para dudas, es 
importante mencionar que los párvulos a la edad ya mencionada  son capaces 
de elaborar sus propias normas, y es muy recomendable que las educadoras 
propicien el espacio para que ellos puedan dialogar, dar sus opiniones y 
compartir sus vivencias.  
El hecho de que ellos mismos formulen junto con la educadora las normas que 
se seguirán en el aula, provoca que ellos tomen plena conciencia de su 
existencia y busquen seguirlas al pie de la letra y así también preocuparse de 
que se cumplan, ya que entienden el por qué de sus existencia y para que les 
ayuda a ellos mismos y se van muchas veces concretando a medida que va 
surgiendo la necesidad de estas. 
Por ejemplo los niños y niñas no necesitarían el tener como norma que cada niño 
levante la mano para pedir la palabra si cada uno ya desde su casa entendiese 
que hay que respetar turnos y que así como yo quiero hablar el otro también 
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quiere dar su opinión o intervenir, no sería necesario implementarlo como norma 
de convivencia en el aula, ya que se daría de forma espontánea.  
4.6.4 Normas de convivencia que se busca reforzar en el aula  
 
Luego de acotar información pertinente a las normas de convivencia y de estas 
en el aula, se hace sumamente necesario mencionar aquellas normas de 
convivencia que en este estudio se considerarán de mayor relevancia y de las 
cuales surgirán los indicadores a observar. Además, cabe agregar que todas 
estas normas de convivencia son una recopilación de diversas normas de 
convivencia llevadas a la práctica en distintas instituciones educativas, como lo 
es el “Colegio San Luis Beltrán” y expuestas en distintos artículos que se 
encuentran en la Web, ciertas normas que coinciden y que si bien no hay una 
razón junto a cada una de esas, son aceptadas y reconocidas no sólo en nuestra 
sociedad sino en todas las aulas de clases en el mundo. 
 Por tanto, de acuerdo a lo ya mencionado entre las normas de convivencia en el 
aula sobre las cuales se hará hincapié, se encuentran: 
- Usar la papelera. 
- No golpear. 
- Saludar. 
- Ordenar pertenencias personales. 




- Hablar sin gritar. 
- Recoger y ordenar materiales de trabajo. 
- Ordenar puesto de trabajo. 
- Pedir las cosas por favor y dar las gracias. 
- Pedir permiso cuando corresponde. 
- Desplazarse sin correr en el aula. 
- Respetar el trabajo en equipo. 
4.7  Estadio Preoperatorio 
 
La edad en la que está enfocado este estudio, va desde los 5 a los 6 años de 
edad, es por esto que es importante destacar la etapa en la que se encuentran 
los niños. Para analizar dicha etapa, surge la teoría de Piaget en su Estadio 
Preopertorio, el que va desde los 2 a los 7 años de edad. Es en esta etapa donde 
los niños y niñas se guían más por las imitaciones a los demás que por su propia 
lógica. Al utilizar muy poco ésta y usar más la imitación, Piaget (s.f) denomina 
esta etapa como pensamiento simbólico conceptual, en donde existen dos 
componentes: simbolismo no verbal y simbolismo verbal. 
El primer componente, se basa principalmente en que los niños le dan el 
significado que ellos deseen a los objetos, como por ejemplo, una silla se puede 
convertir en una casa, y es así como a todos los objetos que tengan en su 
alrededor, principalmente en casa, le van dando diferentes representaciones, 
creando ambientes propicios para lo que deseen jugar.  
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El segundo componente, es aquel donde los párvulos utilizan el lenguaje o 
signos verbales para representar objetos o diferentes situaciones. A través del 
lenguaje oral, van realizando preguntas o acotaciones acerca de algo que sea de 
interés para ellos, es aquí donde van desarrollando el lenguaje y a su vez, 
aprendiendo nuevas cosas al hacer preguntas, como por ejemplo ¿Por qué se 
mueve la luna? Entre otras preguntas que son parte de esta etapa, ya que 
tienden a preguntar sobre muchos temas a la vez.  
Alcanzar el lenguaje como tal, es un proceso complejo y largo que el niño debe 
aprender en donde este autor afirmó que el lenguaje es esencial para el 
desarrollo intelectual en tres aspectos:  
1) El lenguaje permite compartir ideas con otras personas e iniciar el proceso 
de socialización, lo que va comprimiendo su egocentrismo. 
2) El lenguaje ayuda al pensamiento lógico e ir fortaleciendo la memoria. 
3) El lenguaje permite a las personas usar representaciones e imágenes 
mentales o pensamientos al realizar “experimentos mentales”. 
4.7.1 Conductas características de esta etapa 
 
Existen conductas características de este estadio, en donde Piaget destaca el 
lenguaje como la principal cualidad del desarrollo cognitivo. Es aquí donde el 
lenguaje comienza a ser egocéntrico. A medida que va transcurriendo esta 
etapa, el niño se va dando cuenta que a través del lenguaje puede comunicarse 
con las demás personas, expresándose, transmitiendo ideas. Pero para dar a 
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conocer sus necesidades, el  niño habla con la gente y no a la gente. Sin 
embargo, a pesar de no tener adquirido el lenguaje a cabalidad, son capaces de 
seguir órdenes, comprenden lo que le dicen y pueden realizarlo perfectamente. 
Por otro lado, está la repetitividad que caracteriza a los niños hasta los siete años 
de edad, que en esta etapa es de lenguaje. A los 5 años de edad, el niño no se 
cansa de señalar en su cuento favorito las palabras que ya conoce y sabe su 
significado, ya que a través de la repetición lingüística, los niños obtienen 
seguridad y dominio del lenguaje.  
A los niños que se encuentran en esta etapa, les gusta experimentar con el 
lenguaje, ensayan palabras que muchas veces no tienen sentido, hacen prueba 
de tabla rápida y lenta y disfrutan de palabras como “supercalifragilístico”. La 
imitación verbal es de gran importancia, porque a través del lenguaje imitativo los 
niños pueden manifestarse al jugar, por ejemplo con un teléfono de juguete o en 
los juegos de roles (como casa, escuela, tienda) ya que aquí pueden participar 
en la realidad de un mundo mayor que el suyo. 
El lenguaje y el juego, es un complemento necesario para que los niños puedan 
ir desarrollándose, planear juegos, y poder llevarlos a cabo. Es por esto que 
estimular el lenguaje es de suma importancia, tal como lo plantea Piaget en el 
estadio Preoperatorio. Cabe destacar también, que este autor señala el juego de 
rol como una herramienta en donde pueden ir conociendo el mundo “exterior” a 
lo que es su hogar. Gracias a este planteamiento, el juego de rol va tomando 
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cada vez más importancia, ya que son varios los autores que lo consideran en 
sus teorías.  
Síntesis reflexiva 
El capítulo ya presentado, muestra cómo nace el juego y a los autores más 
relevantes que hablan sobre él. Es de importancia saber de dónde nace y sobre 
todo como manejar el juego para así poder comprenderlo de mejor forma. 
Gracias al nacimiento del juego surgen diferentes teorías sobre éste, en donde 
se puede verificar que es una herramienta necesaria para el aprendizaje de los 
niños, no solo hoy en día, sino que también en la antigüedad. Para que los niños 
vayan aprendiendo y conectándose con el mundo exterior, comienzan a 
experimentar y representar sucesos de la vida real y con esto surge el juego de 
rol.  
Dichos conceptos son de gran relevancia para este estudio, cabe destacar 
también la convivencia y la convivencia escolar, donde se puede ver que es un 
tema a nivel internacional que se ha ido abordando cada vez más. 
Para finalizar, es preciso hablar sobre la etapa en la que se encuentran los niños, 






5 CAPÍTULO IV: JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Consideraciones previas 
En el siguiente capítulo se mencionara la justificación de la propuesta didáctica 
diseñada para ser realizada en un sistema de educación chilena, es decir, cómo 
surge la idea de la propuesta, los aportes teóricos que se tomaron en cuenta 
para su diseño, formato que sigue la propuesta, sus características y  se 
finalizará mencionando información clave respecto a su aplicación y el ambiente 
en el cual se aplico. 
5.1 Descripción de la propuesta de actividades para ser aplicadas en el 
aula 
Forma parte de dicha investigación un modelo de propuesta didáctica de 
incorporación de normas, la cual surge en base a la detección de conductas por 
parte de los párvulos que obstaculizan y perjudican la convivencia escolar en el 
marco del respeto por el otro. De acuerdo a esto nace la idea de diseñar una 
propuesta denominada propuesta de actividades, en donde se  pudiesen reforzar 
las normas de convivencia básicas que deben formar parte de toda aula escolar 
de pre escolar al menos. 
Para el diseño de la propuesta didáctica se utilizaron como referente diferentes 
aportes teóricos que dan fundamento a la investigación, principalmente al foco en 
que se centra la propuesta didáctica, es decir, el juego de rol.  
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Al comienzo del diseño de la propuesta se pensó en reforzar las normas de 
convivencia a través del juego, ya que como plantea Jean Piaget el juego tiene 
cierta clasificación. Una de ellas es el Juego de Ejercicio, en donde a través de la 
imagen que el niño tenga sobre algún objeto, éste comenzará a imitarlo, lo que 
denomina “objeto símbolo”, es así como surgen las primeras nociones de la 
importancia del juego simbólico y juego de rol como tal. 
Además, este autor plantea que el juego es una disciplina que está presente en 
todos los seres humanos y que sirva para que estos se desarrollen como tal, 
dando importancia no sólo al juego individual sino también al juego colectivo, 
dicho esto cabe entender que el juego es una herramienta clave para el 
desarrollo de los seres humanos, y que además es una herramienta que todos 
presentan, pasa a ser parte del ser humanos la capacidad de juego, por ende se 
le debe sacar provecho a algo tan cercano a la especie humana para fomentar el 
desarrollo y aprendizajes diversos.  
Lo recientemente dicho tiene fundamento también con lo que menciona la teoría 
constructivista de Vigotsky quien define el juego como una realidad cambiante y 
sobre todo alentadora del desarrollo mental del niño. Se dice que es una teoría 
constructivista ya que el niño aprende a través del juego y construye su propio 
aprendizaje. De acuerdo al aporte de este autor, no cabe duda alguna que el 
juego es y será una herramienta fundamental para que el niño construya a través 
de su experiencia, su propio aprendizaje. 
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Teniendo conocimiento que para diseñar la propuesta didáctica hay que basarse 
en todo tipo de juegos, es muy amplio, se decidió acotar el enfoque al juego de 
rol, puesto que como plantea Vigotsky existen dos fases importantes en el juego 
en la edad infantil y una de ellas es la Fase Del Juego Socio-dramático, en donde 
demuestran mayor interés por el entorno de los adultos, representándolo 
mediante la imitación. Por ende si se da la oportunidad de imitar una situación 
cotidiana de los adultos, pudiesen entonces reforzar ciertas conductas o 
comportamientos que los adultos manifiestan al relacionarse con otros, de 
acuerdo a esto es que se propuso diseñar una propuesta didáctica, llamada 
propuesta de actividades basada en el juego de rol, ya que se tiene plena 
confianza en que este, puede favorecer el reforzamiento específicamente de las 
normas de convivencia, como lo podría hacer quizás de cualquier aprendizaje 
que se busque incorporar o reforzar en los niños y niñas. 
Como ya fue mencionado el modelo adquiere el nombre de “Propuesta de 
actividades para ser aplicadas en el aula”, con un formato que incluye edad 
recomendada, tiempo sugerido, jugadores, es decir la distribución que se puede 
hacer de los participantes, realizando un juego por grupos pequeños o por todo 
el grupo que forme parte del nivel; Elementos, haciendo referencia a los 
materiales que se utilizan dentro del juego de rol; además se incluye el objetivo 
del juego, las normas de convivencia que se deben plantear dentro del juego, 
descripción del juego, instrucciones del juego, planificaciones de sugerencia para 
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llevar a cabo, y finalmente una escala de apreciación con la cual se busca 
evaluar a los niños y niñas posterior a la realización del juego de rol. 
La propuesta didáctica fue pensada e ideada para ser entendida y aplicada por 
cualquier persona que quiera abordar la temática que forma de esta 
investigación, siendo así un instrumento que aporta al reforzamiento de las 
normas de convivencia en el aula. 
La propuesta didáctica, es decir “propuesta de actividades para ser aplicadas en 
el aula” fue realizada en el nivel kínder C del colegio San Luis Beltrán de la 
comuna de Pudahuel, con niños de un perfil social vulnerable, situado en un 
ambiente social de riesgo en su mayoría, además forman parte de un nivel socio 
económico bajo y bastante precario, de hecho el colegio fue formado  con la 
necesidad de entregar educación de calidad en uno de los sectores más 
marginados de la comuna. 
Los niños y niñas del nivel se encuentran en el rango de edad de los 5 a 6 años, 
por lo que se encuentran según la clasificación que hace Jean Piaget en la etapa 
pre operatoria. 
Para terminar cabe mencionar que el escenario social para la propuesta, es el 






El capítulo recientemente expuesto acota información relacionada a la propuesta 
didáctica diseñada, específicamente todo lo necesario sobre su aplicación y 
teorías que fundamentan el porqué del enfoque de la propuesta, es decir, se 
vuelve a dar valor al juego de rol como reforzamiento de las normas de 
convivencia. Además de brindar información sobre el grupo con el cual se llevo a 























PARTE II: ESTUDIO EMPÍRICO  
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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO EMPÍRICO 
 
A continuación se detallará la metodología utilizada en este estudio, también los 
análisis de los resultados obtenidos tanto de la evaluación diagnóstica como la 
evaluación posterior, por otro lado las conclusiones finales de la investigación y 
por último, las limitaciones y consideraciones para futuras investigaciones.  




En el siguiente capítulo, es importante mencionar que para comenzar a realizar 
el análisis de los datos, es significativo saber el paradigma, diseño del estudio, el 
tipo de investigación, la población a quien fue aplicada, el material y 
procedimiento de éste, que consta de su elaboración como tal; su estructura, las 
técnicas utilizadas para su validación, protocolo de su aplicación, interpretación y 
codificación de los datos y finalmente, valides y confiabilidad de los datos. 
6.1 Paradigma Postpositivista 
 
En virtud que el estudio busca datos duros a través de una evidencia empírica y 
objetiva, por tanto el paradigma que mueve esta investigación es Post   
Positivista, el cual busca aproximarse a la realidad y a la verdad, pero 




Este paradigma se retroalimenta también de fundamentos cualitativos, 
fenomenológicos, naturalistas, humanistas o etnográficos. Según los que plantea 
Guba (1990) es una versión modificada del positivismo. Sus planteamientos 
descienden principalmente de la antropología, la etnografía, el interaccionismo 
simbólico, entre otros.  
El paradigma Postpositivista posee tres posturas diferentes: ontológica, 
epistemológica y metodológica. 
La postura ontológica es más flexible al reconocer que la imperfección de los 
sentidos y el intelecto humano no permiten percibir y conocer el mundo y sus 
causas tal como están en el mundo exterior. La realidad existe pero no puede ser 
totalmente conocida, esta es manejada por leyes universales que no pueden ser 
totalmente aprendidas. Para este paradigma, le realidad es holística, global y  
polifacética, nunca es estática ni tampoco es una realidad que nos viene dada, 
sino que se crea según lo que platea Kemmis (1988). 
Desde la perspectiva epistemológica, es subjetiva en virtud de que se considera 
el conocimiento como un  producto de la actividad humana, y, por consiguiente, 
no se descubre, se produce. Los descubrimientos  surgen dentro de la 
interacción del investigador y lo investigado, éstos deben ser consistentes con la 
tradición existente en un área y de la comunidad crítica. 
En los que respecta a la postura metodológica se puede mejorar a través de la 
realización de estudios en contextos y sitios originales, donde se introducen 
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métodos cualitativos, y maneja estilos de derivación de teoría subyacente y por 
descubrimiento. 
Martínez (1999) señala que  la orientación postpositivista supera el esquema de 
la percepción como reflejo de cosas y el conocimiento como copia de la realidad. 
Se admite el conocimiento como resultado de la relación entre conocedor y 
objeto conocido.  
A su vez este paradigma significa un rescate del sujeto y de su importancia, que 
la mente construye la percepción por medio de formas propias o categorías. 
Tanto lo percibido como su significado dependen de la formación previa, de las 
expectativas y creencias de quien construye. 
6.2  Método Mixto 
 
El método a utilizar en este estudio se conoce como mixto, ya que emplea dos o 
más estrategias, tanto cualitativas como cuantitativas; para responder a las 
inquietudes que surgen y que se busca manipular dentro de este estudio. Por 
ende se obtendrán datos cualitativos los cuales se analizarán de formar 
cuantitativa a través de una escala de apreciación (Driessnack, 2007). 
6.3 Diseño Pre Experimental 
 
El diseño que se va a utilizar en este estudio, es el pre experimental, ya que, éste 
posee como característica principal un bajo nivel de control y, por tanto, baja 
validez interna y externa. La debilidad de estos diseños es que el investigador no 
puede saber con certeza, que los efectos producidos en la variable dependiente 
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se deben exclusivamente a la variable independiente. No obstante, estos diseños 
son los únicos aplicables en determinados tipos de investigaciones educativas. 
Además estos se subdividen en: a) diseñado de un solo grupo con postest, b) 
diseño de un solo grupo con pretest – postest y grupo control, y c) diseño de dos 
grupos con postest al grupo experimental y al grupo de control. 
6.4 Tipo de investigación exploratorio descriptivo. 
 
El tipo de investigación a utilizar es exploratorio descriptivo, el cual se basa en un 
supuesto hasta no demostrar lo contrario. Según lo que mencionan los autores 
en el libro “Metodología de la Investigación” el estudio exploratorio tiene como 
objetivo principal analizar un tema o problema de investigación que no es muy 
conocido o no ha sido desarrollado anteriormente, a través del estudio del 
comportamiento humano en ciertas situaciones que se consideren relevantes 
para una investigación, identificando conceptos o variables. Éste además, se 
caracteriza principalmente porque se puede manipular y a su vez, es más amplio 
y disperso en comparación a otros. 
Por otro lado el descriptivo permite detallar circunstancias, especificando las 
características del fenómeno a investigar, en donde además se miden los 
aspectos considerados en éste. 
De acuerdo  a lo mencionado anteriormente, se van a utilizar ambos estudios 
descritos, puesto que uno nos permite describir lo observado y el otro medir con 
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mayor precisión los datos obtenidos. (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 
1998, p. 58-61). 
6.4.1 Supuesto  
 
A partir de la detección de ciertas conductas que perjudican la sana convivencia 
dentro del aula de clases del nivel Kinder C del Colegio San Luis Beltrán de la 
comuna de Pudahuel, comienza la discusión sobre la carencia de las normas de 
convivencia las cuales no están presentes por parte de la mayoría de los 
párvulos. Es por esto, que es de suma importancia comenzar a reforzarlas, 
considerando así, el juego de rol para la adquisición de éstas y junto con esto, 
crear una propuesta de actividades para ser aplicada en el aula. 
6.5 Técnicas de investigación  
 
La técnica a utilizar en esta investigación es  la Escala de Apreciación con el fin 
de medir el comportamiento de niños y niñas y notas de campo que es a través 
de la observación del kínder  “C” del Colegio San Luis Beltrán de la Comuna de 
Pudahuel. 
6.6 Población y muestra 
 
En este estudio la población corresponde a niños entre los 5 a 6 años de edad 
del nivel Kinder “C” del Colegio San Luis Beltrán de la comuna de Pudahuel, con 
una muestra de 29 niños en total, en donde 12 son niñas y 17 son niños.  
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6.7.1.1 Elaboración del Instrumento 
 
La elaboración de la nota de campo fue realizada para observar el 
comportamiento de los niños y niñas durante la realización del juego de rol. 
Se efectúa a través de una elaboración propia, tomando en cuenta aspectos 
como: nombre de observador, foco o situación observado(a), población o 
muestra, fecha de observación, hora de inicio y hora de término. Además una 
descripción detallada sobre el montaje de la actividad, las acciones y situaciones 











Nota de campo 
Nombre de observador: 
Foco o situación  observado(a): 
Población o muestra observada: 
Fecha de observación: 
Hora de inicio: 













6.6.1.3 Técnicas de Corrección y características formales del instrumento 
 
La nota de campo no tiene una técnica de corrección, ya que se basa sólo en la 
observación directa, es por esto que no tiene sentido aplicar alguna corrección, 




6.7.1.4 Aplicación  
 
La aplicación de la nota de campo fue llevada a cabo el día Miércoles 29 de 
Octubre en la realización del juego de rol, en el nivel Kinder C del Colegio San 
Luis Beltrán de la Comuna de Pudahuel, por la alumna en práctica María José 
Pacheco, la cual fue realizada mediante la observación directa de la ejecución 
del juego de rol.  
Esta aplicación fue en base a una estructura ya diseñada de nota de campo para 
recopilar información como: montaje del juego de rol, acciones que realizaron los 
niños al  momento de ejecutar el juego y situaciones que se fueron dando en el 
transcurso de éste, para así tener una descripción detallada de lo nombrado.  
El día de la observación, asistieron un total de 29 niños, en donde 12 eran 
mujeres y 17 hombres.  
6.7.1.5 Interpretación 
 
Antes de comenzar a preparar el montaje del juego de rol, se les explicó la 
actividad que se iba a realizar, preguntándoles si querían participar y se habló de 
los roles que podían interpretar, mencionándoles que este juego tenía como 
regla general pedir “por favor” al momento de solicitar un alimento, pedir 
“permiso” y dar las “gracias” cuando lo amerite y además se les presentó un 
video de la importancia de las normas de convivencia en el aula, el cual miraron 
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con atención y acotaban opiniones como: ohh, tía nosotros hacemos eso, que 
feo, entre otras. 
Para iniciar la actividad se les pidió a los niños que junto con la educadora a 
cargo salieran al patio mientras se montaba todo lo necesario para realizar el 
juego de rol. Al instalar los materiales los niños afuera se mostraban inquietos, 
ansiosos y muy expectantes a lo que ocurriría, tratando de mirar por la ventana 
algún adelanto de lo que pronto verían. Al terminar el montaje, con la ayuda de la 
educadora se sentó a los niños en el patio, se les explicó la dinámica del juego, 
diciéndoles que tenían que caracterizar un “Supermercado”, se recordaron las 
instrucciones dadas, se distribuyeron los roles, se hizo pasar a los niños que les 
tocó ser trabajadores del supermercado, se les explicó bien su función, pero se 
les dejó en plena libertad de acción. Luego, se les entregó dinero a los niños que 
quedaron en el patio, los cuales tuvieron el rol de ser los clientes del 
supermercado (cada 25 minutos los roles fueron cambiados, para que todos los 
niños pudiesen realizar distintos roles dentro del juego). 
Al momento de ingresar todos a la sala, el juego de rol se efectuó libremente. A 
lo largo de todo el juego, los niños cumplieron sus roles e imitaron fielmente el rol 
que les correspondía, haciendo alusión a un verdadero supermercado; fueron 
capaces de resolver solos sus problemas, enfrentar a sus pares como si 
realmente fueran trabajadores o clientes, respetando turnos, dando las gracias; 
pidiendo por favor, permiso cuando la situación lo ameritaba, además 
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mantuvieron un volumen de voz acorde a la situación, sin gritos o elevaciones 
molestas e invasivas. 
Todos los niños participaron de forma activa poniendo atención a cada material 
que se encontraba dentro del supuesto supermercado, cuidando el material, 
observándolo y manipulándolo, por ejemplo; en el caso del stand de “panadería” 
el niño iba, compraba el pan, se le entregaba el pan en un cartucho, éste iba 
donde estaba la pesa, le pesaban el pan, el niño tenía la oportunidad de observar 
cuánto pesaba su pan y el trabajador le entregaba un ticket el mismo le explicaba 
que con eso tenía que pagar en la caja.  
En el caso del guardia, este resolvió todos los problemas que se presentaron,  
por ejemplo, en una ocasión un niño que tenía el rol de empaquetador se acercó 
a la caja, éste fue y le dijo que volviera a su lugar o cuando se acabaron las 
bolsas en una caja, este fue llamado por la cajera y resolvió el problema. 
Todos siguieron su rol sin dificultad, desde la postura hasta la forma de hablar, 
priorizando el respeto por el otro, además se mostraban alegres, interesados, y 
atentos a lo que debían realizar. 
El juego se dio por terminado cuando la educadora a cargo del nivel lo creyó 
oportuno, ya que debían seguir con la rutina diaria, los  niños se mostraron 






Esta nota de campo fue observada por María José Pacheco, el día miércoles 29 
de octubre, hora de inicio 9:30 a.m  hasta las 10:30 a.m hora de término, se 
observó toda la dinámica desde el montaje hasta la finalización del juego de rol, 
siendo el objetivo de la observación identificar el manejo de las normas de 
convivencia por parte de los niños. 
Al ejecutar el juego de rol, se puede observar que los párvulos se mostraron 
atentos y expectantes a la hora de comenzar con éste.  
En el momento que se estaba efectuando el juego, se pudo observar que los 
niños y niñas cumplieron con sus roles a cabalidad, siguiendo con la temática del 
supermercado y con los roles que les correspondía a cada uno de ellos, supieron 
respetar los turnos de los demás compañeros y utilizaron las normas de 
convivencia básicas que se dieron como instrucciones antes de iniciar el juego, 
pidiendo “por favor”, “permiso” y dando las gracias, lo que quiere decir, que al 
momento de estar realizando el juego de rol, se puede notar que los niños si 
tienen adquiridas estas normas de convivencia, pero al no ser reforzadas, no las 
aplican día a día en el aula de clases, por lo que si se siguiera con el juego en 
diferentes temáticas, se estarían reforzando dichas normas y los niños tendrían 




6.7.1.5.2 Conclusiones finales 
 
El juego de rol se realizó de manera óptima desde su inicio hasta su fin, los niños 
participaron de manera activa, respetando tanto su rol como el de sus pares, 
siguiendo las normas del supermercado, las que son básicas para cualquier 
convivencia grupal. 
6.7.2 Cuantitativo 
6.7.2.1 Elaboración del Instrumento 
 
Se decide realizar una escala de apreciación, puesto que es aquí donde se 
puede medir de mejor forma el comportamiento que tienen los párvulos en una 
conducta determinada.  
Se elaboró ésta, en base a normas de convivencia las cuales son utilizadas en 
los colegios tanto en nuestro país como mundialmente, pero no existe alguna 
razón o teoría específica para éstas, sino que son reconocidas y usadas para 
lograr un grato ambiente de trabajo. Algunas de estas conductas son: usar la 
papelera, saludar, ordenar sus pertenencias, pedir permiso cuando corresponde, 
entre otras.  
Para realizar los indicadores que forman parte de este instrumento de 
evaluación, se visitaron ciertas páginas web de diferentes países, en donde 




Primero que todo, se eligieron algunas de éstas, para evaluar a los párvulos en 
sus conductas, generando así, dos tipos de relaciones que se pueden dar en 
sala de clases, donde primero está “Relación con el ambiente físico” y en 
segundo lugar “Relación con el ambiente social”.  
Después, al tener lista la escala de apreciación, se designaron ciertas categorías 
que van desde el 1 hasta el 4. El 1 equivale a la categoría “Nunca”; el 2 “Algunas 
veces”; el 3 “Muchas veces” y el 4 “Siempre”. 
6.7.2.2 Estructura 
 
Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el 
mismo estado en que se 
encontraba antes de utilizarlo. 
    
2. Mantiene ordenado su puesto 
de trabajo. 
    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
    
4. Mantiene ordenado su entorno 
de trabajo. 
    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
    
6. Bota el material de desecho en 
la papelera.   
    
7. Recoge los materiales 
utilizados y los deja en su 
lugar. 
    
8. Ayuda a ordenar el aula.     
9. Ayuda a limpiar el aula     
10. Cuida sus pertenencias     
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11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
    
12. Se desplaza por la sala de 
forma ordenada. 
    
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando 
llega o la situación lo amerita. 
    
14. Saluda a sus pares cuando 
llega al aula o cuando la 
situación lo amerita. 
    
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde.
    
16. Utiliza la palabra “Gracias” 
cuando corresponde. 
    
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
    
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
    
19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
    
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
    
21. Expresa sus ideas regulando 
su volumen de voz. 
    
22. Formula preguntas al adulto 
con volumen pertinente a la 
situación. 
    
23. Escucha en silencio cuando 
otro  habla. 
    
24. Escucha en silencio cuando 
otro le habla. 
    
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
    
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
    
27. Espera su turno para participar 
en alguna actividad. 
    
28. Se organiza grupalmente en 
torno a un propósito en común.
    
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 




6.7.2.3 Técnicas de Corrección y características formales del instrumento 
 
La técnica de corrección utilizada es el Método Delphi, el cual consiste 
principalmente en la selección de un grupo de expertos a los que se les pregunta 
su opinión sobre la escala de apreciación. Las estimaciones de estos expertos se 
realizan en sucesivas rondas, que tiene como fin tratar de conseguir consenso, 
pero con la máxima autonomía por parte de los validadores. 
Básicamente es la utilización sistemática de un juicio intuitivo emitido por un 
grupo de expertos que realizan y así emitir transformaciones importantes y 
significativas en el instrumento de  evaluación. 
El experto que valido la propuesta de actividades, consta del Profesor Roberto 
Fierro, subdirector de Pregrado de la Facultad de Educación de la Universidad 
Andrés Bello y que realiza el ramo “El juego. Por otro lado quienes validaron la 
escala de apreciación son Jennifer Oyarzún, Educadora de Párvulos del Colegio 
San Luis Beltrán  de la Comuna de Pudahuel y Lorena Benitez Neira, Educadora 
de Párvulos, quien trabaja en el mismo colegio y además posee especialidad en 
Educación Diferencial y mención en Audición y Lenguaje, los cuales realizaron la 
aprobación a través de una carta de validación.(VER ANEXO N°4, p. 121-126) 
6.7.2.4 Aplicación  
 
La escala de apreciación se utilizó para realizar una evaluación diagnóstica y una 
evaluación posterior al juego de rol. Al ejecutar la evaluación diagnóstica, se llevó 
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a cabo el día Lunes 22 de septiembre, en el nivel Kinder C del Colegio San Luis 
Beltrán de la Comuna de Pudahuel, desde las 8 am hasta las 12 pm y fue 
realizada por la alumna en práctica María José Pacheco. Fue aplicada en base a 
los indicadores de este instrumento de evaluación, respondiéndolos de acuerdo a 
las actitudes que presentaron los niños en diferentes situaciones. 
En este día asistieron 29 niños en total, donde 12 de ellos eran mujeres y 17 
eran hombres. 
Por otro lado, la evaluación posterior se llevó a cabo un día después de la 
ejecución del juego de rol, día Jueves 30 de Octubre, desde las 8 am hasta las 
12 pm, en el establecimiento ya nombrado, evaluado por la misma alumna en 
práctica y la misma escala de apreciación.  
En este día, al igual que en la evaluación diagnóstica, asistieron 29 niños en 


























































































































































































































problema con sus pares conversando”, está representado por el número 2 y por 
último, el indicador “Regula su volumen de voz de acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares”, está representado por el número 3. 
Dimensión 2  
El primer indicador “Utiliza la palabra “por favor” cuando corresponde”, está 
representado en el gráfico por el número 1, el indicador “Utiliza la palabra 
“gracias” cuando corresponde”, está representado por el número 2, el indicador 
“Utiliza la palabra “permiso” cuando corresponde”, está simbolizado por el 
número 3, el indicador, el indicador  “Escucha en silencio cuando otro habla” está 
interpretado por el número 4, el indicador “Levanta la mano para pedir la 
palabra”, está simbolizado con el número 5, mientras que el indicador “Espera su 
turno para participar en alguna actividad”, está representado por el número 6 y 
finalmente, el indicador “Logra trabajar en equipo (respetando roles de cada 
compañero), está interpretado por el número 7. 
6.8 Análisis e interpretación de datos 
 
6.8.1 Validez y confiabilidad de datos 
 
Cabe mencionar que la validez de los datos es sincrónica, dado que se utilizó 
más de una técnica para  medir el comportamiento de los párvulos. Por un lado, 
se utilizó una nota de campo para realizar una observación de lo que estaba 
ocurriendo al momento de aplicar el juego de rol, en donde se hizo una 
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descripción total de todo lo sucedido en esa instancia y por otra parte, se utilizó 
una Escala de Apreciación, en donde se midieron diferentes indicadores, en una 
previa al juego de rol, es decir, una evaluación diagnóstica y una evaluación 
posterior a éste.  
Por otro lado, con respecto a la confiabilidad se debe indicar que este estudio 
permite replicarse  y cada vez que se aplique tendrá un grado de valoración 
similar, por lo que puede ser abordado por cualquier docente que tenga interés e 
intención de trabajar de forma constante las normas de convivencias en niños 
preescolares. A su vez es importante decir que no se puede generalizar en los 
resultados, puesto que el grupo al cual fue aplicado este estudio es un grupo 
menor, pero al trabajar de forma constante y con un amplio grupo de niños y 
niñas tal vez los cambios pueden ser considerables. 
El instrumento evaluativo al igual que la propuesta didáctica diseñada, están 
validados por profesionales con conocimientos óptimos para dar una valides 
sería y real. 
A su vez la propuesta didáctica recién mencionada, está diseñada para ser 
aplicada por cualquier docente que desee lograr el mismo objetivo que se 









En el capítulo ya presentado, muestra la metodología del estudio empírico, es 
decir, se presento el paradigma al cual está sujeta la investigación, dando a 
conocer sus características. Además se detalla el diseño utilizado, que 
corresponde al exploratorio descriptivo, también el tipo de investigación 
indicando su respectivo supuesto. Se considero la población y muestra a la cual 
se le aplico la propuesta. 
Por otro lado, se menciona se realizo el punto material y procedimiento, en 
donde se elaboro los instrumentos de evaluación (nota de campo y escala de 
apreciación) que se utilizaron  para medir el comportamiento de los niños entre 5 
a 6 años, considerando su estructura y las técnicas de corrección que fue el 
Método Delphi, el que indica que este instrumento se somete a la validación de 
expertos en el tema a tratar. Se detalla el protocolo de la aplicación de éstos 
dentro del grupo de niños y niñas. 
Por consiguiente, se efectúo la realización de la interpretación de la nota de 
campo y el procesamiento y codificación de los datos entregados por la 
aplicación de la escala de apreciación. 
Finalmente, se realiza un análisis final, en donde se considera la validez y 
confiabilidad de los datos en sí. 
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7 CAPÍTULO VI: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Consideraciones previas 
En el siguiente capítulo, se expondrán las dimensiones con sus respectivos 
indicadores y a qué objetivos específicos corresponden, por otro lado los análisis 
de resultados obtenidos, primero que todo de la evaluación diagnóstica y 
posteriormente de la evaluación posterior, entregando los resultados de los 
indicadores pertenecientes a cada dimensión. Y finalmente, los gráficos que 
representan a cada una de las dimensiones con su debida interpretación.  
Cuadro N° 2: Matriz analítica de la escala de apreciación 
 






de los niños con 
sus pares. 
Diagnosticar el 
comportamiento de los 
alumnos en el marco de la 
convivencia con sus pares. 
- Saluda a sus pares 
cuando llega al aula o 
cuando la situación lo 
amerita. 
- Soluciona los 
problemas con sus 
pares conversando. 
- Regula su volumen de 
voz de acuerdo al 
ambiente al 







convivencia en los 
niños. 
Identificar el manejo de 
normas de los párvulos. 
- Utiliza la palabra 
“gracias” cuando 
corresponde. 
- Utiliza la palabra 
“permiso” cuando 
corresponde. 
- Utiliza la palabra “por 
favor” cuando 
corresponde. 
- Escucha en silencio 
cuando otro habla. 
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- Levanta la mano para 
pedir la palabra. 
- Espera su turno para 
participar en alguna 
actividad. 
- Logra trabajar en 
equipo (respetando 
roles de cada 
compañero) 
 





7.1 Interpretación de la Matriz Analítica 
 
7.1.1 Evaluación diagnóstica 
 
Dimensión: “Generar conocimiento sobre el comportamiento de los niños con sus 
pares”. 
Se observó que los indicadores que forman parte de esta dimensión resultan 
obtener un promedio de 2,13 situándose entre las categorías algunas veces y 
casi siempre, siendo el indicador más bajo: “saluda a sus pares cuando llega al 
aula o la situación lo amerita” que sólo obtiene un promedio de 1,41 es decir está 
entre la categoría nunca y algunas veces; esto se puede presentar debido a 
diversas variables que estarían incidiendo en que los  niños y niñas no se 
saluden entre ellos; tales como: que los niños estén carentes de situaciones en 
que  presencien que sus figuras más cercanas se saludan entre ellos o a otros, o 
que nunca se les haya hablado de la importancia de saludar cuando se llega a 
algún lugar. Luego se encuentra el indicador “soluciona los problemas con sus 
pares conversando” que obtiene un promedio de 2,45 por tanto se encuentra 
entre las categorías algunas veces y muchas veces, podemos notar que este 
indicador no se encuentra en una categoría tan alarmante, pero lo óptimo e ideal 
sería que los niños y niñas siempre pudiesen resolver los problemas que tengan 
con sus pares conversando, de acuerdo a esto podríamos inferir que las 
principales variables externas que pudiesen estar afectando a que los niños en 
su mayoría no siempre solucionen sus problemas conversando son: Que los 
niños observen situaciones en donde los adultos no resuelvan sus problemas 
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conversando, que los niños no entiendan que es parte de la convivencia grupal el 
que se presenten problemas y deban resolverlos, los niños pueden estar insertos 
en un ambiente que no sea propicio a la resolución de problemas a través del 
diálogo. Finalmente el indicador que alcanza el más alto porcentaje es “Regula 
su volumen de voz de acuerdo al ambiente al relacionarse con sus pares”, el que 
obtiene un 2,52  por ende también se encuentra entre las categorías muchas 
veces y siempre, lo que se puede deber a variables tales como: que los infantes 
estén insertos en un ambiente en donde el volumen de voz no se adecue a las 
situaciones, que los niños se relacionen con adultos que no regulen su tono de 
voz y lo lleven a los extremos, que los  niños no sean escuchados y atendidos a 
sus necesidades sin que estos alteren su volumen de voz, que los niños no sean 
intervenidos cuando alteran el volumen de voz y la contaminación acústica 
ambiental. 
Esta dimensión se fundamenta de forma teórica, primero que todo por el 
concepto de convivencia que plantean las Bases Curriculares de la Educación 
Parvularia, la cual se encuentra en el ámbito de Formación personal y social, de 
tal manera que surge el núcleo “Convivencia”, donde se  plantea que los niños y 
niñas deben establecer relaciones interpersonales con los demás niños que 
comparten en todo tipo de situación, rigiéndose por normas y valores que son 
compartidos. El objetivo de este núcleo, es potenciar a los párvulos para que 
establezcan relaciones de confianza, colaboración, afecto, las cuales están 
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basadas en el respeto a los demás y también, en las normas y valores a la 
sociedad que pertenece. 
En base a lo mencionado, se justifica con esta teoría, ya que, en las variables del 
primer indicador, son conductas que se son parte de la sociedad y que ellos aún 
no las tienen adquiridas a cabalidad, por otra parte en el segundo indicador las 
variables mencionadas, los niños deben establecer relaciones interpersonales, 
ya que al tenerlas, pueden resolver sus problemas de forma pasiva (conversando 
y no gritando, por ejemplo), también puede surgir un ambiente que se desarrolle 
a través del diálogo, y por último, en el tercer indicador, al tener estas relaciones, 
los niños pueden tener conciencia de que no está solo en la sala de clases, por 
lo que debe tener un respeto hacia los demás, sin gritar, y que esto lo puedan 
replicar también a sus casas. 
Dimensión: “Conocer las normas de convivencia en los niños”. 
Se observó que los indicadores que forman parte de esta dimensión resultan 
tener un promedio de 2,05 de acuerdo a esto el resultado se encuentra entre las 
categorías algunas veces y muchas veces, siendo el indicador con porcentaje 
más bajo  “utiliza la palabra permiso cuando corresponde” que solo obtiene un 
promedio de 1, 55 lo que le permite estar entre las categorías nunca y algunas 
veces, esto se puede deber a variables tales como:  que no conozcan el 
concepto, que no estén insertos en un ambiente en donde se utilice el concepto, 
que no entiendan la importancia que tiene en el sentido del respeto por el otro, 
que un adulto no lo corrija cuando pase a llevar a otro. Luego se presenta el 
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indicador “utiliza la palabra por favor cuando corresponde” que sólo obtiene un 
promedio de 1,97, es decir también se sitúa entre las categorías nunca y algunas 
veces, pero se encuentra más cercano a la última mencionada. Esto se refiere a 
que los infantes presentan dificultad para pedir por favor cuando la situación lo 
propicia, siendo fundamental en las normas de convivencia y en cualquier tipo de 
relación, aquella dificultad se puede dar por diferentes variables que pueden 
afectar el comportamiento de los niños y niñas, tales como: carencia de 
situaciones en que los niños observen que sus adultos significativos usen la 
palabra, carencia de valor y/o significado de la palabra en la vida, falta de 
reforzamiento de esta norma de convivencia por falta de conocimiento de esta 
por parte de los adultos que más se relacionan con el niño. Continuando, el 
siguiente indicador “logra trabajar en  equipo respetando roles de cada 
compañero” obtiene un porcentaje promedio de 2,03 situándose entonces entre 
las categorías algunas veces y muchas veces, pero al borde de la primera 
mencionada, es decir algunas veces, lo que muestra que los infantes presentan 
dificultad para trabajar en equipo respetando el rol que cada compañero 
desempeña, lo que desemboca en una carencia para trabajar realmente en 
equipo. Esto se puede deber a variables que infieren tales como: su 
egocentrismo no les permite trabajar en equipo, no han sido enseñados o 
estimulados para trabajar en equipo, se encuentran en ambientes en donde no 
hay límites, carencia de control de emociones. 
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Continuando, el indicador “Utiliza la palabra gracias cuando corresponde” obtuvo 
un porcentaje promedio de 2,10 lo que lo sitúa entre las categorías algunas 
veces y, estando al igual que el indicador antes mencionado mucho más cercano 
a la categoría algunas veces, lo que indica que los infantes se encuentran con 
dificultad para utilizar la palabra gracias cuando la situación lo amerita, dando a 
entender que presentan carencia la mayor parte del tiempo en una norma clave 
para una convivencia grupal. Esto se puede deber a diversas variables que 
inciden en este comportamiento, las cuales pueden ser: falta de conocimiento por 
parte de los adultos que conviven con el niño de esta norma, carencia en la 
enseñanza y reforzamiento de esta norma, el ambiente en donde se desenvuelve 
el infante no utiliza la palabra en las circunstancias que se debe. 
Otro indicador que se presenta en esta dimensión es “escucha en silencio 
cuando otro habla” obtuvo un promedio de 2,14, por tanto se encuentra entre las 
categorías algunas veces y muchas veces, lo que significa que los infantes 
presentan dificultad para escuchar en silencio cuando otro habla en todas las 
situaciones que se presenten, esto se puede deber a variables que están 
incidiendo tales como: los adultos significativos para los niños no escuchan en 
silencio cuando otro habla, en el ambiente en que se desenvuelve el niño se 
acostumbra a interrumpir conversaciones, no se le ha enseñado o reforzado al 
niño la importancia de escuchar al otro cuando habla. 
Uno de los últimos indicadores que forman parte de esta dimensión es; “Espera 
su turno para participar en alguna actividad”, este presenta un promedio de 2,21 
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siendo uno de los promedios más altos de la dimensión,  lo que significa que se 
encuentra entre las categorías algunas veces y muchas veces, aún situándose 
más cerca de la primera categoría mencionada; lo que significa que sólo en 
algunas ocasiones los niños esperan turnos para participar en alguna actividad, 
siendo un factor determinante en una óptima convivencia, puesto que el respetar 
turnos va de la mano del respetar al otro, y entendido es, que si no respetamos al 
otro, es imposible mantener una convivencia sana en un grupo. De acuerdo a 
esto existen variables que pueden estar influyendo a que los niños y niñas 
presenten dificultad para respetar turnos,  las cuales pueden ser: en el ambiente 
en que los niños se desenvuelven ellos hacen lo que quieren, en el ambiente en 
que se desenvuelven los adultos significativos carecen de paciencia y tolerancia 
para esperar turnos, los adultos significativos no han enseñado o reforzado en 
los niños la paciencia y tolerancia para esperar turnos, los niños carecen de 
control de sus emociones. 
Por último, el indicador que obtiene un mayor promedio en esta dimensión, es 
“levanta la mano para pedir la palabra” con un 2,34, lo que significa que aún 
siendo el promedio más alto dentro de todos los indicadores todavía se 
encuentra entre las categorías algunas veces y muchas veces e incluso todavía 
no supera el límite para acercarse más a la última categoría, por lo que todavía 
demuestra que los infantes solo algunas veces levantan la mano para pedir la 
palabra, esto se puede presentar por diversas variables que están incidiendo en 
el comportamiento de los infantes, tales como: el ambiente en que el niño se 
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desenvuelve las figuras significativas se expresan sin importar si otro está 
expresándose, los adultos con los que el niño se relaciona no han reforzado la 
importancia de hablar cuando sea oportuno. 
Esta dimensión se justifica de forma teórica, basada principalmente en las 
normas de convivencia, puntualmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de éstas. Los niños a temprana edad, comienzan a incorporar las normas que 
están establecidas, lo que se llama proceso de aceptación ya que es aquí donde 
inician en la adaptación al ambiente escolar, aunque no siempre se incorporan 
las normas de convivencia. 
A edades siguientes, comienza el proceso llamado conformidad, ya que los niños 
adquieren la capacidad de reflexión y evaluación de las normas de convivencia, 
la cual puede ser forzada o voluntaria. En el conformismo forzado, los párvulos 
aceptan las normas que están insertas en el sistema, teniendo una resignación 
más que una aceptación, ya que siguen las normas para evitar sanciones y es 
por esto que su actitud es de rechazo o resistencia. 
En edades más avanzadas, cuando los niños comienzan a darle importancia a 
las normas de convivencia, entienden que es necesario adquirirlas para así tener 
una vida colectiva organizada. Es aquí donde comienza el proceso de 
interiorización de las normas pero a su vez, se encuentra el proceso de no 
interiorización, en donde los niños tienen falta de concordancia en sus actitudes, 
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lo que puede generar conflictos personales tanto con sus compañeros como con 
los adultos.  
En el primer indicador, se puede ver en las variables que los niños aún no tienen 
la aceptación de las normas de convivencia, no le dan importancia a estas y no 
mantienen un respeto hacia el otro. 
Por otro lado, en el indicador 2, en las variables mencionadas se puede ver que 
no hay una interiorización de las normas de convivencia, es por esto que no 
existe la palabra “por favor” al momento de solicitar algo a sus compañeros. 
Además, en el indicador 3, se puede ver que no existe una relación con los 
demás compañeros, se puede ver que hay una resignación a las normas 
establecidas, porque no son capaces de respetar a los compañeros y si lo hacen, 
es sólo para no recibir sanciones y no son capaces de controlarse a la hora de 
realizar alguna actividad en grupo. 
A su vez, en el indicador 4, se puede observar que no tienen la aceptación del 
respeto hacia el otro, ya que al no dar las “gracias” en alguna situación que lo 
amerita, tal como lo dicen las variables, puede que no tengan conocimientos de 
estas normas o su entorno no la utilice, es por esto que ellos no la aceptarán ni 
utilizarán en la sala de clases. 
También en el indicador 5 se puede observar la falta de interiorización de las 
normas, puesto que no logran respetar el espacio de sus compañeros, lo que se 
puede deducir que ellos no lo realizan en su vida diaria. 
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Mientras que en los indicadores 6 y 7, no existe un respeto para esperar turnos, 
lo que se puede concluir que no hay una interiorización de las normas, dejando 
de la lado el compañerismo. Al detectar diferentes variables, los niños no lo 
tienen adquiridos desde sus hogares, por lo que no internalizan las normas en el 
aula de clases.  
7.1.2 Evaluación posterior 
 
Dimensión:”Generar conocimiento sobre el comportamiento de los niños con sus 
pares”. 
De acuerdo a todos los indicadores que forman parte de esta dimensión, el 
promedio de estos alcanza un 3,27 lo que supera a la evaluación diagnóstica que 
obtuvo un promedio de 2,13 en la misma dimensión, por tanto supera en 1,14 el 
promedio de diagnóstico, lo que lo coloca entre las categorías muchas veces y 
siempre, lo que demuestra un óptimo avance posterior a la realización del juego 
de rol. 
Aclarado el promedio por dimensión, cabe entonces, mencionar que el indicador 
que presentó menor promedio fue “saluda a sus pares cuando llega al aula o 
cuando la situación lo amerita”, logrando alcanzar sólo un 2. 82, es decir, el doble 
de lo que alcanzó en la evaluación diagnóstica, lo que  ubica al indicador entre 
las categorías algunas veces y muchas veces, aproximándose mayormente a la 
categoría muchas veces, lo que demuestra un avance considerable en los 
infantes. Estos resultados pueden deberse a variables tales como: reflexión 
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previa de la importancia de las normas de convivencia antes de comenzar el 
juego de rol, normas y límites claros antes de iniciar el juego del rol, 
reforzamiento del saludo en el desarrollo del juego, carencia de constancia en el 
reforzamiento de las normas.  
Otro indicador que forma parte de la dimensión, es “soluciona problema con sus 
pares conversando” obtuvo un promedio 3,48, lo que supera en un 1,03 el 
promedio de la evaluación diagnóstica que  logró obtener en dicha ocasión un 
promedio de 2,45; es decir en esta evaluación el indicador se encuentra entre las 
categorías muchas veces y siempre, lo que permite identificar que posterior a la 
realización del juego de rol, los niños aplicaron el resolver problemas con sus 
pares conversando, sin recurrir a otras opciones como el elevar la voz o los 
golpes, siendo la minoría del grupo quienes aún no aprenden a resolver sus 
problemas a través del dialecto. Esto se debe a diferentes variables que pueden 
afectar a este comportamiento tales como: reflexión previa acerca de la 
importancia de que solucionen sus problemas con sus pares conversando, el 
poner como normas del supermercado el que ellos debían resolver los problemas 
que se presentaran respetando los roles que se les daban,  el juego de rol como 
reforzamiento de normas de convivencia. 
Finalmente el indicador que alcanzó el promedio más alto fue el “regula su 
volumen de voz de acuerdo al ambiente, al relacionarse con sus pares” con un 
3,51 superando en 0,99 la evaluación de diagnóstico, que obtuvo un 2,52 de 
promedio. Dicho esto el indicador se ubica entre las categorías muchas veces y 
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siempre, acercándose más a la categoría siempre, lo que permite interpretar que 
los niños casi en un 100% luego del juego de rol regulan su voz de acuerdo al 
ambiente, al relacionarse con sus pares, favoreciendo entonces al ambiente 
acústico y también a las interrelaciones, basándose en el respeto por el otro. 
Esto se puede deber a variables tales como: reflexión previa de la importancia de 
entendernos y relacionarnos regulando el tono de voz de acuerdo a la 
circunstancia, colocar normas y límites claros previo a la realización del juego, 
observar que si pueden realizar una dinámica con un tono de voz acorde a la 
circunstancias sirviendo de ejemplo. 
Sustenta esta dimensión teóricamente a través de lo que plantean las Bases 
Curriculares de la Educación Parvularia sobre el concepto de convivencia, dado 
que es de suma importancia que los párvulos establezcan diferentes relaciones 
interpersonales y su participación en actividades, a su vez los niños y niñas 
logren compartir con distintas personas de su entorno, a través de normas y 
valores socialmente compartidos para que se logre una sana convivencia.  
El objetivo principal es potenciar en los  niños y niñas la capacidad de que 
establezcan relaciones de confianza, afecto, comprensión y pertenencia, las que 
están fundamentadas en base al respeto por los demás y normas que están 
establecidas por la sociedad. 
De acuerdo a esto, se debe mencionar que los párvulos adquirieron las 
conductas de saludar a sus pares cuando llegan al aula o la situación lo amerita, 
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dado que está situación está dada por la sociedad, y es de suma importancia 
reforzarla, lo cual dio resultados satisfactorias a través de la realización del juego 
de rol. Por otra parte, el indicador que hace mención a solucionar sus problemas 
conversando con sus pares ya que aplicaron el resolver problemas conversando 
y sin elevar la voz o a través de golpes. 
Finalmente, el indicador que dice “regula su volumen de voz de acuerdo al 
ambiente, al relacionarse con sus pares”, obtuvo un cambio considerable ya que, 
los niños adquirieron las conductas de no gritar dentro de la sala de clases y 
utilizar un volumen de voz adecuado, dado que a través del juego de rol lograron 
entender que es importante generar un clima de respeto y armonía con sus pares 
y así poder replicarlos en sus hogares. 
Dimensión : “Conocer las normas de convivencia en los niños”. 
De acuerdo a lo observado, posterior a la realización del juego de rol, respecto a 
la dimensión conocer las normas de convivencia en los niños, resultan tener un 
promedio de 3,41 considerando el promedio que presentó cada indicador 
observado, valor que supera ampliamente en promedio conseguido en la 
evaluación diagnóstica, que logró obtener un promedio 2,05 alcanzando 
posicionarse con exactitud en la categoría algunas veces, mientras que los 
últimos resultados, es decir, en la evaluación posterior logran posicionarse con el 
3,41 entre las categorías muchas veces y siempre.  
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De acuerdo a lo recién concluido, los indicadores presentes en esta dimensión 
alcanzan diversos promedios que influyen en el ya mencionado, por tanto cabe 
mencionar que el indicador que alcanzó el promedio más bajo es aquel que se 
titula “logra trabajar en equipo respetando roles de cada compañero”, el cual 
obtuvo un promedio de 3,31; situándose entre las categorías muchas veces y 
siempre, lo que significa un avance considerable en el indicador, puesto que en 
la evaluación de diagnóstico sólo obtuvo un 2,03; este avance se puede deber a 
variables tales como: la evaluación fue llevada a cabo al día siguiente de la 
realización del juego de rol, los niños tienen adquirida la habilidad de trabajo en 
equipo pero no sienten la necesidad de aplicarla, con reforzamiento los niños son 
capaces de recordar la importancia de respetar roles, el juego es un herramienta 
que permite reforzar herramientas sociales, El juego de rol les permitió vivenciar 
que las normas de convivencia les permiten tener experiencias en donde existe 
una convivencia sana y fluida. 
Otro indicador presente en la evaluación es “ utiliza la palabra permiso cuando 
corresponde” el cual obtiene un promedio de 3.34, logrando un avance 
considerable, considerando que en la evaluación diagnóstica fue el indicador 
más bajo de la dimensión y ahora logra situarse entre las categorías muchas 
veces y siempre. Lo que significa que los niños en su mayoría la mayor parte del 
tiempo utilizan la palabra permiso cuando así se hace necesario. Esto se puede 
deber a variables que inciden tales como: la evaluación posterior fue realizada un 
día después de la realización del juego de rol, los niños tienen adquirida la 
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palabra “permiso”  pero no sienten la necesidad de decirla, con reforzamiento los 
niños son capaces de recordar la importancia de pedir permiso, ya que es una 
forma de respetar al otro;  el juego es un herramienta que permite reforzar 
herramientas sociales. El juego de rol les permitió vivenciar que las normas de 
convivencia les permiten tener experiencias en donde existe una convivencia 
sana y fluida. 
Otro indicador que obtiene un promedio de 3.34 es “espera su turno para 
participar en alguna actividad” logrando situarse entre las categorías muchas 
veces y siempre; lo que muestra un avance concreto considerando que en la 
evaluación diagnóstica este indicador logró situarse entre categorías anteriores 
con dificultad. Por tanto, esto indica que los niños y niñas del nivel en su mayoría 
se encuentran respetando turnos para participar en cualquiera sea la actividad, lo 
que se podría deber a variables tales como: la evaluación posterior fue realizada 
un día después de la realización del juego de rol, los niños tienen adquirida las 
habilidades necesarias para esperar turno, pero hacen falta instancias para 
reforzarlas; con reforzamiento los niños son capaces de recordar la importancia 
de respetar turnos, ya que es una forma de respetar al otro;  el juego es un 
herramienta que permite reforzar herramientas sociales. El juego de rol les 
permitió vivenciar que las normas de convivencia les permiten tener experiencias 
en donde existe una convivencia sana y fluida. 
Continuando con la dimensión, otro indicador que forma parte de esta y que 
también fue evaluado, es “escucha en silencio cuando otro habla”, el cual obtuvo 
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un promedio de 3.41 logrando también un avance significativo, puesto que en la 
evaluación anterior los niños lograron sólo un 2.14 de promedio. Esto sitúa al 
indicador dentro de las categorías muchas veces y siempre, lo que significa que 
los niños y niñas del nivel logran escuchar en silencia cuando otro habla en su 
mayoría y la mayor parte de las situaciones de la rutina cotidiana; esto se puede 
deber a variables que inciden tales como: la evaluación posterior fue realizada un 
día después de la realización del juego de rol, los niños tienen adquirida la 
habilidad para escuchar en silencio, pero olvidan la importancia del silencio 
cuando se deben concentrar en algo o alguien; el juego los mantuvo tan 
expectantes y emocionados que su atención y concentración les permitió 
mantener silencio,  con reforzamiento los niños son capaces de recordar la 
importancia de guardar silencio, ya que es una forma de respetar al otro;  el 
juego es un herramienta que permite reforzar herramientas sociales. El juego de 
rol les permitió vivenciar que las normas de convivencia les permiten tener 
experiencias en donde existe una convivencia sana y fluida. 
Avanzando con los indicadores presentes y observados, otro es “utiliza la palabra 
por favor cuando corresponde”, el cual obtuvo un promedio de 3.45, logrando 
situarse entre las categorías muchas veces y siempre, lo que permite interpretar 
que los niños y niñas en su mayoría y en la mayor parte de la rutina están 
utilizando la palabra por favor, palabra fundamental para cualquier tipo de 
relación basada en el respeto, esto se puede presentar debido a variables que 
inciden tales como: la evaluación posterior fue realizada un día después de la 
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realización del juego de rol, los niños tienen adquirida la palabra “por favor”  pero 
no sienten la necesidad de decirla, con reforzamiento los niños son capaces de 
recordar la importancia de pedir por favor, ya que es una forma de respetar al 
otro;  el juego es un herramienta que permite reforzar herramientas sociales. El 
juego de rol les permitió vivenciar que las normas de convivencia les permiten 
tener experiencias en donde existe una convivencia sana y fluida. 
Otra de los indicadores que fue observado se titula “ Levanta la mano para pedir 
la palabra”, éste obtiene un promedio de 3.52, siendo uno de los promedios más 
altos de la dimensión; situándose entre las categorías muchas veces y siempre, 
lo que significa que  los niños y niñas en su mayoría y en la mayor parte del 
tiempo levantan su mano cuando desean acotar alguna información u opinión. 
Este avance (en la evaluación de diagnóstico el indicador obtuvo 2,34) se debe a 
variables tales como: la evaluación posterior fue realizada un día después de la 
realización del juego de rol, los niños tienen adquiridas las habilidades para 
levantar la mano para pedir la palabra, pero no sienten la necesidad de hacerlo; 
con reforzamiento los niños son capaces de recordar la importancia de levantar 
la mano para intervenir, ya que es una forma de respetar al otro;  el juego es un 
herramienta que permite reforzar herramientas sociales. El juego de rol les 
permitió vivenciar que las normas de convivencia les permiten tener experiencias 
en donde existe una convivencia sana y fluida. 
Finalizando la interpretación de la evaluación posterior de esta dimensión cabe 
mencionar que el indicador que obtuvo el mayor promedio es “utiliza la palabra 
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gracias cuando corresponde” que logra un 3.55, situándose entre las categorías 
muchas veces y siempre, lo que significa un avance considerable de acuerdo a la 
evaluación de diagnóstico que sólo obtuvo un promedio de 2.10; de acuerdo a 
esto se puede inferir que los avances se deben a variables tales como: la 
evaluación posterior fue realizada un día después de la realización del juego de 
rol; los niños tienen adquirida la palabra “gracias”  pero no sienten la necesidad 
de darlas; con reforzamiento los niños son capaces de recordar la importancia de 
dar las gracias, ya que es una forma de respetar al otro;  el juego es un 
herramienta que permite reforzar herramientas sociales. El juego de rol les 
permitió vivenciar que las normas de convivencia les permiten tener experiencias 
en donde existe una convivencia sana y fluida. 
Respalda esta dimensión la teoría de las normas de convivencia, dado que estas 
son sumamente importante en el desarrollo de los aprendizajes de los niños y 
niñas, son estas las que les permitirán tener una sana convivencia durante lo 
largo de toda su vida. 
Es por esto que es significativo mencionar que a través del juego se refuerzan 
están normas de convivencia en el aula de experiencias, las cuales pasan por 
diversas etapas por lo cual es importante un trabajo constante dentro de una sala 
de clases para que puedan ser naturales para los niños y niñas. 
Durante las primeras edades, los niños y niñas adquieren normas que se le 
establecen, a través de un proceso llamado aceptación, es en este momento 
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donde los niños se adaptan a lo que respecta el ambiente escolar, lo cual es 
nuevo para ellos y muchas veces no entienden las razones y la necesidad de 
utilizar las normas de convivencia. 
Luego de esto, en edades avanzadas los niños pasan por un proceso señalado 
como conformidad, es decir, en esta instancia ellos adquieren la capacidad de 
reflexionar y evaluar las normas que rigen el ambiente escolar donde se 
desenvuelven, por lo general este proceso puede ser voluntario o forzado. El 
primero los niños logran asimilar la razón del marco normativo y el rol de ellos 
dentro de un establecimiento y además lo que el resto espera dentro del sistema 
educativo. 
El segundo habla del conformismo forzado, los niños logran aceptar las normas 
que establece el sistema donde se encuentran, las entienden y reflexionan sobre 
ellas, pero se presenta una resignación más que aceptarlas en sí, dado que los 
niños siguen estas normas para evitar sanciones o efectos que se pueden 
provocar por su incumplimiento, es por esto que se produce un rechazo o 
resistencia a lo mencionado. 
Finalmente en edades aún más avanzadas, es decir, cuando los niños toman 
conciencia realmente de lo que significan las normas de convivencia, dado esto 
comprenden que son de suma importancia para  organizarse como comunidad 
educativa, puesto que logran reconocer las normas como pautas claras que 
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funcione el establecimiento educativo y es  aquí donde comienza el proceso 
llamado interiorización de las normas.  
Por último, son estas las razones por lo cual es sumamente importante que los 
niños y niñas adquieran las normas de convivencia no como algo espontáneo 
sino que como algo establecido en el contenido curricular, para que ellos logren 
reflexionar y evaluar sobre sus propias conductas. Debido a esto es de suma 
importancia que se trabajen constantemente las variables mencionadas para que 
se logre crear en todo establecimiento un clima de sana convivencia, 
considerando que es significativo que esto se trabaje cotidianamente para que se 







8 CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES GENERALES 
 
El propósito de la reciente investigación como fue planteado en el inicio de esta,  
surge luego de una problemática detectada en párvulos de un rango de edad de 
entre los 5 a 6 años, precisamente luego de detectar ciertas conductas que los 
niños y niñas presentaban, las cuales resultan ser  perjudiciales para una 
convivencia diaria.  
Por ende, luego de acudir a diversas teorías,  que resultan ser un aporte a la 
difícil misión de enfrentar esta problemática, es decir, enfrentar la dificultad que 
presentan los educandos para seguir normas que les permitan mantener una 
convivencia  basada en el respeto. se desprende de estas,  que existe una 
herramienta muy cercana a los niños que puede ser un factor fundamental para 
reforzar las normas de convivencia, como lo es el juego, el cual permite un 
desarrollo social y afectivo en los infantes y además facilita la oportunidad de 
resolver temas conflictivos para los niños.  
De acuerdo a esto y comprendiendo la amplitud del concepto juego, se acota 
precisamente al juego de rol, que tal como plantea Vigotsky es una forma 
particular de adquisición de experiencia social, dicho esto entonces, podría surgir 
la siguiente interrogante ¿De qué manera influye el juego de rol como 
reforzamiento de normas en el marco de la convivencia en grupo?  
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En base a la interrogante que surgió en un comienzo de la investigación y la cual 
resulta ser la base fundamental de esta misma, se propuso como objetivo 
general: Describir la influencia que tiene el juego de rol como reforzamiento de 
normas en el marco de la convivencia en grupo,  a través de la implementación 
de una propuesta didáctica; en el nivel Kínder C del colegio San Luis Beltrán de 
la Comuna de Pudahuel. Centro que permitió que la propuesta didáctica fuese 
realizada en el nivel mencionado, brindando todas las facilidades posibles para 
su óptima implementación. 
De acuerdo al objetivo general que se propuso, se plantearon objetivos 
específicos, los cuales tienen como finalidad de lograr en plenitud el objetivo 
mencionado; estos son: 
- Diagnosticar el comportamiento de los alumnos en el marco de la convivencia 
con sus pares.  
Este objetivo específico se concretó, llevándose a cabo en el nivel kínder C una 
evaluación diagnóstica, a través de una escala de apreciación realizada, la cual 
presenta indicadores que se enfocan plenamente a  diagnosticar u evaluar el 
comportamiento de los alumnos en el marco de la convivencia con sus pares, 
logrando así una base de información concreta  y real sobre el comportamiento 
de los párvulos, lo que se resume a una fuente de información verídica que pudo 
ser analizada, puesto que cada indicador fue promediado de acuerdo a las 
categorías en las cuales se encontraban, arrojando datos cuantitativos para 
finalmente ser interpretados. 
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- Diagnosticar el comportamiento de los alumnos en el marco de la convivencia 
con la educadora. 
Dicho objetivo específico se concreto también en la evaluación diagnóstica que 
se llevó a cabo en el nivel Kinder C, a través de una escala de apreciación 
realizada, que tenía como objetivo fundamental evaluar las normas de 
convivencia en el aula, es decir, se incorpora en estos el evaluar el 
comportamiento de los párvulos o de los alumnos con la educadora o con los 
adultos presentes en el nivel. Lo que brindó una fuente de información 
cuantitativa, la cual pudo ser  interpretada, y servir como base de información 
para toda la investigación, dicho esto, se logró en su totalidad adquirir 
conocimientos sobre el comportamiento de los alumnos en el marco de la 
convivencia con la educadora, el cual resultó ser precario y carente de normas 
de convivencia. 
- Identificar el manejo de normas de los párvulos. 
En base a la evaluación ya mencionada, la cual fue llevada a cabo al inicio del 
desarrollo de esta investigación, es decir, resulta ser una evaluación de 
diagnóstico, se logró identificar el manejo que tienen los párvulos de las normas 
de convivencia, el cual desprendió información que permitió concluir la real 
carencia que presentan los párvulos de las normas que resultan ser 
fundamentales para una sana convivencia. 
- Diseñar una propuesta didáctica de incorporación de normas 
Parte fundamental de esta investigación y que permitió  lograr el objetivo general 
de esta, se sitúa en el diseño de una propuesta didáctica de incorporación de 
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normas, la cual permitió que se pusiera en práctica la teoría que proponía el 
juego de rol como una potencial herramienta para reforzar las normas de 
convivencia en los párvulos. De acuerdo a esto, se diseñó bajo suma cautela, 
investigación,  aprobación y validación de un experto, una propuesta didáctica 
que contempló el interés y las necesidades de los niños del rango de edad en el 
cual se basa esta investigación, considerando siempre en la propuesta la 
incorporación de normas, las cuales resultan ser además el eje central de esta.  
- Verificar su incorporación posterior.  
Al momento de diseñar una propuesta didáctica que contempla en todo momento 
la incorporación de normas, en base al juego de rol en los niños y niñas del nivel 
kínder C, se llevó a cabo la propuesta, a través de la planificación de una 
actividad que forma parte de esta, como lo es el supermercado, el cual resultó 
ser una experiencia gratificante para los niños y que permitió reforzar las normas 
de convivencia en estos, siendo demostrado esto en la evaluación posterior a su 
realización. 
Dentro de las fortalezas que se presentan en este investigación, una de las 
principales es que resulta tener herramientas las cuales pueden ser llevadas a 
cabo por cualquier persona que quiera evaluar las normas de convivencia en los 
niños, ya sea el manejo de estas o el querer diagnosticar el comportamiento de 
los niños en el marco de la convivencia con sus pares y/o adultos a cargo del 
nivel.  
Otro punto  favorable es que la propuesta didáctica de incorporación de normas 
es totalmente transferible es decir, puede ser llevada a la práctica por cualquier 
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persona que desea lograr el mismo objetivo en los niños y niñas con los que 
trabaje. 
Además,  una fortaleza de la investigación es que aborda una temática que se 
encuentra en la palestra no sólo a nivel nacional sino también a nivel global, 
como lo plantea el Profesor Cruz Pérez Pérez, quien dice que vivimos en tiempos 
marcados por las crisis valóricas, donde los niveles de convivencia se van 
deteriorando progresivamente en los últimos tiempos, por tanto esta 
investigación podría resultar ser un aporte a la problemática que se presenta, 
entregando así una propuesta didáctica que busca reforzar normas básicas para 
el mejoramiento de cualquier convivencia grupal. 
Con todo, la propuesta apunta a enfrentar una carencia o dificultad presente por 
parte de los educandos, precisamente en las normas de convivencia, lo que se 
enfoca principalmente a la preocupación que surge por una sana convivencia 
escolar, dicho esto entonces, tal como plantea educar chile, algunos estudios 
muestran que los programas que intervienen sobre la convivencia de las 
comunidades escolares conllevan beneficios para el desarrollo socioafectivo y 
ético de los involucrados. En dicha línea, el estudio de Berkowitz y Bier(2005), 
muestra que estos programas también inciden de manera muy significativa en 
competencias centrales para el desarrollo de alumnos integrales, como son 
el desarrollo de la cognición socio-moral , desarrollo de competencia emocional, 
mejora en las relaciones interpersonales, desarrollo de competencias 
comunicativas, desarrollo de comportamientos y actitudes pro-sociales.  
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De acuerdo a lo recién planteado se desglosa entonces que una fortaleza 
irreprochable de esta investigación es que apunta a aportar a una temática 
relevante al ámbito escolar, es decir, a la convivencia como tal, entendiendo los 
múltiples beneficios que conlleva a los alumnos y al sistema escolar el ocuparse 
de esta. 
Enfocándonos ahora a las debilidades que presenta esta investigación, 
principalmente se acota a la carencia de tiempo que hay para llevar a cabo todo 
lo que esta conlleva, por tanto, queda como un instrumento para quienes quieran 
y se encuentren capacitados, la puedan manipular y lograr mejores resultados en 
un mayor tiempo. 
Además el hecho de que el tiempo fuese tan acotado, no permitió realizar un 
estudio correlacional, es decir, lograr una comparación u analizar un real cambio 
o reforzamiento de las normas de convivencia a través de la propuesta didáctica 
basada en el juego de rol, simplemente se logró exponer y analizar lo que 
sucedía al llevar a la práctica la propuesta y que sucedía al día siguiente sin el 
ánimo de hacer comparaciones con un antes y un después o más bien una 
causa efecto, por lo que se sugiere comenzar llevando a la práctica la propuesta 
didáctica con constancia y cautela, desde el inicio del periodo escolar hasta su 
finalización, dándole un giro importantísimo a la investigación que se propuso y 




9 CAPÍTULO VIII: LIMITACIONES Y CONSIDERACIONES PARA 
FUTURAS INVESTIGACIONES 
Al momento de realizar este estudio, surgen algunas limitaciones  como lo fue el 
tiempo, ya que al ser tan acotado,  no se existe un proceso de efectividad 
máxima porque sólo se exponen los resultados obtenidos en la evaluación 
diagnóstica y posterior, pero no hay un análisis concreto y profundo sobre éstas; 
es por esto que no se puede realizar un seguimiento mayor. Sin embargo, si este 
estudio fuese desde principio de año, se verían mayores resultados.  
Como consideraciones es importante mencionar que la propuesta de actividades 
es transferible a cualquier educadora que quisiese implementar el juego de rol en 
sus planificaciones y llevarlo a cabo durante el año, lo que permite un mayor 
reforzamiento de las normas de convivencia a los párvulos en el aula de clases, 
lo que deja a elección a diferentes educadoras y profesoras para que puedan 
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ANEXO N° 1: CUADROS 
 
































































2 Definición de Problema x x               
3 























     
4 
 Presentación de investigación en 
colegios     
 
x                   
5 
 Reda  cción y entrega de cartas 
para directora, coordinadora y 
educador a del colegio.   
x
                    
6 Elaboración Escala de Apreciación     x            
7 Instructivo de juego        x         
8  Comprar insumos         
 
x             
9  Ejecución del juego                   
X
    
7  Entrevistas con Psicólogo.               
 
x       
8  Entrevistas con Educadora de               x       
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Párvulos   
9 
  Entrevista con Psicopedagogo                
x
        
10 Análisis de las entrevistas               
x
        
11  Análisis de la ejecución del juego                   x    
12 Entrega de informe                   
 
x    


















ANEXO N°2: FIGURAS 


























































































Fuente: Elaboración Propia (2014) 

























































































































Carta de Validación N°3 
 
Carta Validación de Instrumento de Medición 
 
Como Profesor de educación Física, y Magister en educación evalúo el 
instrumento titulado “Propuesta de Actividades para ser aplicada en el aula” de 
acuerdo a los siguientes indicadores: 
1. Validez de constructo (realizar sugerencias si corresponde de acuerdo a la 
consistencia teórica entre el instrumento de medición y los objetivos de 
investigación orientados a “Describir el efecto de la aplicación de un Set 
de Actividades de expresiones artísticas, en las conductas de ansiedad  
en niños de Pre-Kínder A del Colegio Luis Beltrán”) 
Si bien hay claridad de los beneficios del juego de roles en el desarrollo socio-
afectivo, creo que la propuesta no apunta hacia una descripción del efecto que 
pueda tener este instrumento en las conductas de ansiedad en los niños del nivel 
elegido.   Esto de acuerdo al título puesto en párrafos de más arriba. 
 
2. Validez de criterio (realizar sugerencias si corresponde de acuerdo a la 
aplicabilidad del instrumento para el nivel del grupo objetivo) 
La propuesta se podría aplicar en el grupo objetivo elegido, siempre y cuando se 
ordenen las normas de convivencia declaradas, según algún criterio.  
 
3. Validez de contenido (realizar sugerencias si corresponde de acuerdo a la 
formulación de preguntas en términos de cantidad y correlación, según su 
criterio) 
La Escala de Apreciaciones si bien apunta hacia el ámbito de la buena 
convivencia, creo que no se relaciona con las dos actividades propuestas, Juego 
de Roles en el Supermercado y en Mall. 
En tal sentido, es más una escala de apreciación muy general.    
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Creo también que los dos escenarios elegidos son muy similares, por lo que 
sugeriría diferenciarlos, por ejemplo Un Centro Médico o Consultorio, Una 
Compañía de Bomberos, Funcionarios de Aseo, etc…   
Conforme a lo detallado, valido el siguiente instrumento de medición, con las 
siguientes observaciones (incluir si se consideran pertinentes): 
 
Más que validar el instrumento, espero sean útiles mis apreciaciones a fin de que 
logren finalizar su trabajo de Seminario de buena manera. 
Me tomé la atribución de hacer algunas observaciones en el archivo de la 
propuesta. 











Roberto I. Fierro Bustos 
_____________________________________________ 
Nombre y firma del profesional 
 




ANEXO N°4: COMUNICACIÓN APODERADOS 
 
Señor apoderado (a) 
 
Junto con saludarle, se le comunica que el día miércoles 29 del presente mes, se 
realizará en el curso una actividad en la cual se recreará un supermercado, con 
la finalidad de evaluar las normas de convivencia en los niños y niñas, dicha 
evaluación será a través de la observación directa de la alumna en práctica 
profesional, quien a demás guiará la actividad considerando siempre el bienestar 
de sus hijos (a). 
Atte. 
 
María José Pacheco, alumna en práctica profesional. 
 











Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
  X  
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
  X  
8. Ayuda a ordenar el aula.   X  
9. Ayuda a limpiar el aula   X  
10. Cuida sus pertenencias   X  
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
  X  
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
  X  
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
  X  
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
  X  
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
X    




17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
X    
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
  X  
19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
  x  
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
  X  
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
  X  
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
  X  
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
  X  
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
  X  
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
  X  
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
  X  
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
  X  
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
  X  
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 













Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
11 Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes de 
utilizarlo. 
X    
12 Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
13 Mantiene limpio su puesto de trabajo. X    
14 Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
15 Mantiene limpio su entorno de trabajo. X    
16 Bota el material de desecho en la 
papelera.   
X    
17 Recoge los materiales utilizados y los 
deja en su lugar. 
  X  
18 Ayuda a ordenar el aula.   X  
19 Ayuda a limpiar el aula   X  
20 Cuida sus pertenencias X    
21 Mantiene ordenadas sus pertenencias.   X  
22 Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
  X  
Relación con el ambiente Social     
23 Saluda a los adultos cuando llega o la 
situación lo amerita. 
   X 
24 Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo amerita. 
  X  
25 Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
  X  
26 Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
  X  
27 Utiliza la palabra “Permiso” cuando 
corresponde. 
  X  
28 Soluciona  problemas con sus pares 
conversando. 
  X  
29 Regula su volumen de voz de acuerdo 
al ambiente, al relacionarse con sus 
pares. 
  X  
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30 Regula su volumen de voz de acuerdo 
al ambiente, al relacionarse con 
adultos. 
  X  
31 Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
  X  
32 Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
  X  
33 Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
  X  
34 Escucha en silencio cuando otro le 
habla. 
  X  
35 Levanta la mano para pedir la palabra.   X  
36 Espera su turno para compartir sus 
ideas. 
  X  
37 Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
  X  
38 Se organiza grupalmente en torno a 
un propósito en común. 
  X  
39 Logra trabajar en equipo (respetando 
roles de cada compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
  X  
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
  X  
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
  X  
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
  X  
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
  X  
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
  X  
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
  X  
8. Ayuda a ordenar el aula.   X  
9. Ayuda a limpiar el aula   X  
10. Cuida sus pertenencias   X  
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
  X  
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
  X  
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
  X  
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
  X  
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
  X  
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
  X  
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
   X 
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
  X  
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
  X  
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
  X  
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
  X  
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
  X  
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
  X  
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
  X  
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
  X  
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
  X  
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
  X  
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
  X  
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
  X  
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
  X  
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
  X  
8. Ayuda a ordenar el aula.   X  
9. Ayuda a limpiar el aula   X  
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
  X  
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
  X  
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
  X  
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
  X  
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
  X  
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
  X  
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
  X  
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
  X  
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
  X  
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
  X  
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
  X  
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
  X  
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
  X  
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
  X  
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
  X  
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
  X  
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
  X  
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
  X  
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
 X   
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
 X   
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
 X   
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
 X   
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
 X   
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula.   X  
9. Ayuda a limpiar el aula   X  
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
 X   
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
  X  
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
   X 
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
  X  
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
  X  
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
   X 
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
  X  
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
  X  
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
  X  
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
   X 
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
   X 
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
  X  
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
  X  
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
  X  
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
  X  
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
  X  
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
  X  
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
X    
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula.  X   
9. Ayuda a limpiar el aula  X   
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
 X   
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
  X  
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
   X 
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
  X  
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
  X  
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
   X 
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
 X   
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
 X   
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
  X  
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
   X 
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
   X 
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
 X   
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
 X   
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
 X   
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
 X   
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
 X   
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
  X  
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
X    
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula. X    
9. Ayuda a limpiar el aula X    
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
X    
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
X    
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
  X  
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
 X   
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
 X   
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
   X 
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
X    
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
X    
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
X    
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
X    
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
X    
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
 X   
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
X    
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
X    
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
X    
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
X    
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
X    
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
 X   
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
 X   
8. Ayuda a ordenar el aula.  X   
9. Ayuda a limpiar el aula  X   
10. Cuida sus pertenencias  X   
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
 X   
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
 X   
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
   X 
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
   X 
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
   X 
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
   X 
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
   X 
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
X    
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
X    
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
  X  
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
  X  
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
  X  
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
X    
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
X    
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
  X  
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
X    
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
X    
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
  X  
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
  X  
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
  X  
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
  X  
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
  X  
8. Ayuda a ordenar el aula.   X  
9. Ayuda a limpiar el aula   X  
10. Cuida sus pertenencias   X  
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
  X  
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
  X  
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
  X  
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
  X  
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
  X  
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
  X  
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
  X  
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
  X  
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
  X  
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
  X  
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
  X  
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
  X  
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
  X  
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
  X  
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
  X  
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
  X  
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
  X  
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
  X  
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
  X  
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula.   X  
9. Ayuda a limpiar el aula   X  
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
 X   
Relación con el ambiente Social    X 
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
   X 
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
  X  
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
  X  
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
   X 
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
   X 
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
  X  
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
  X  
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
  X  
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
  X  
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
  X  
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
  X  
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
  X  
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
  X  
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
  X  
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
  X  
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
   X 
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
X    
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula.  X   
9. Ayuda a limpiar el aula  X   
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
 X   
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
X    
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
   X 
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
  X  
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
 X   
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
   X 
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
X    
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
X    
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
X    
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
X    
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
X    
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
 X   
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
X    
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
X    
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
X    
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
X    
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
X    
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
X    
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula.  X   
9. Ayuda a limpiar el aula  X   
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
X    
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
  X  
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
   X 
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
  X  
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
  X  
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
   X 
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
  X  
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
   X 
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
   X 
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
X    
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
X    
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
 X   
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
X    
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
X    
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
X    
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
X    
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
  X  
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
 X   
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
  X  
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
  X  
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
  X  
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
  X  
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
  X  
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
 X   
8. Ayuda a ordenar el aula.    X 
9. Ayuda a limpiar el aula    X 
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
   X 
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
   X 
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
   X 
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
  X  
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
  X  
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
   X 
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
  X  
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
 X   
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
  X  
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
   X 
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
   X 
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
  X  
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
 X   
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
X    
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
X    
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
X    
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
  X  
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
 X   
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
  X  
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
  X  
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
 X   
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
 X   
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
 X   
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
 X   
8. Ayuda a ordenar el aula.    X 
9. Ayuda a limpiar el aula    X 
10. Cuida sus pertenencias  X   
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
 X   
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
  X  
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
  X  
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
   X 
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
   X 
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
  X  
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
   X 
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
 X   
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
 X   
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
 X   
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
  X  
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
  X  
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
  X  
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
  X  
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
  X  
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
  X  
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
  X  
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
  X  
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
 X   
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
  X  
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
 X   
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
 X   
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
 X   
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
 X   
8. Ayuda a ordenar el aula.    X 
9. Ayuda a limpiar el aula    X 
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
  X  
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
  X  
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
   X 
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
  X  
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
  X  
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
   X 
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
 X   
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
 X   
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
  X  
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
 X   
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
 X   
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
  X  
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
  X  
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
 X   
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
  X  
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
  X  
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
 X   
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
 X   
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
X    
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula.   X  
9. Ayuda a limpiar el aula    X 
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
 X   
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
   
 
X 
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
   X 
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
  X  
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
  X  
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
   X 
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 





19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
  X  
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
  X  
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
  X  
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
  X  
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
   X 
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
 X   
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
  X  
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
  X  
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
  X  
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
   X 
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
X    
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula. X    
9. Ayuda a limpiar el aula X    
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
X    
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
X    
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
  X  
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
  X  
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
  X  
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
  X  
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
X    
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
X    
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
X    
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
  X  
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
  X  
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
   X 
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
  X  
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
  X  
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
  X  
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
  X  
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
  X  
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
  X  
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
 X   
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
 X   
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
 X   
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
 X   
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula.   X  
9. Ayuda a limpiar el aula   X  
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
   X 
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
  X  
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
   X 
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
   X 
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
  X  
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
   X 
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
  X  
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
  X  
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
  X  
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
X    
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
X    
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
X    
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
X    
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
X    
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
X    
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
X    
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
X    
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
 X   
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
 X   
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
 X   
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
 X   
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
 X   
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
 X   
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
 X   
8. Ayuda a ordenar el aula.   X  
9. Ayuda a limpiar el aula   X  
10. Cuida sus pertenencias  X   
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
 X   
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
  X  
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
 X   
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
   X 
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
  X  
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
  X  
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
   X 
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
  X  
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
  X  
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
  X  
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
 X   
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
 X   
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
  X  
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
  X  
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
  X  
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
  X  
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
  X  
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
  X  
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
  X  
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
  X  
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
  X  
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
  X  
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
  X  
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
  X  
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
  X  
8. Ayuda a ordenar el aula.   X  
9. Ayuda a limpiar el aula   X  
10. Cuida sus pertenencias   X  
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
  X  
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
   X 
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
 X   
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
   X 
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
  X  
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
  X  
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
  X  
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
  X  
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
  X  
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
  X  
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
 X   
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
 X   
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
  X  
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
  X  
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
  X  
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
  X  
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
  X  
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
   X 
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
 X   
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
 X   
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
 X   
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula.   X  
9. Ayuda a limpiar el aula   X  
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
 X   
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
  X  
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
   X 
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
 X   
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
  X  
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
  X  
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
 X   
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
 X   
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
 X   
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
  X  
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
  X  
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
  X  
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
  X  
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
  X  
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
  X  
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
   X 
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
X    
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
  X  
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
   X 
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
   X 
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
  X  
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
  X  
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
  X  
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
  X  
8. Ayuda a ordenar el aula.    X 
9. Ayuda a limpiar el aula    X 
10. Cuida sus pertenencias  X   
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
 X   
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
   X 
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
   X 
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
   X 
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
   X 
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
  X  
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
   X 
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
   X 
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
  X  
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
  X  
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
 X   
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
 X   
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
 X   
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
 X   
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
X    
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
 X   
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
 X   
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
   X 
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
  X  
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
  X  
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
  X  
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
  X  
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
  X  
8. Ayuda a ordenar el aula.  X   
9. Ayuda a limpiar el aula  X   
10. Cuida sus pertenencias   X  
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
  X  
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
  X  
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
  X  
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
  X  
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
  X  
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
  X  
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
  X  
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
  X  
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
  X  
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
  X  
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
  X  
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
  X  
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
   X 
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
   X 
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
   X 
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
   X 
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
   X 
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
   X 
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
X    
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula.  X   
9. Ayuda a limpiar el aula  X   
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
  X  
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
 X   
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
  X  
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
  X  
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
  X  
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
  X  
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
 X   
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
 X   
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
 X   
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
  X  
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
  X  
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
  X  
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
  X  
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
  X  
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
  X  
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
  X  
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
  X  
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
  X  
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
  X  
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
  X  
8. Ayuda a ordenar el aula.   X  
9. Ayuda a limpiar el aula   X  
10. Cuida sus pertenencias   X  
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
  X  
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
  X  
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
X    
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
  X  
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
  X  
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
  X  
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
  X  
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
  X  
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
  X  
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
  X  
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
  X  
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
  X  
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
  X  
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
  X  
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
  X  
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
  X  
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
  X  
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
  X  
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
 X   
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
 X   
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
 X   
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
 X   
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
 X   
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
 X   
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
 X   
8. Ayuda a ordenar el aula.    X 
9. Ayuda a limpiar el aula    X 
10. Cuida sus pertenencias  X   
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
 X   
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
  X  
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
  X  
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
   X 
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
  X  
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
  X  
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
  X  
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
  X  
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
 X   
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
  X  
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
  X  
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
 X   
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
 X   
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
   X 
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
  X  
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
  X  
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
   X 
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
   X 
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 






Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
  X  
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
  X  
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
  X  
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
  X  
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
  X  
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
  X  
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
  X  
8. Ayuda a ordenar el aula.   X  
9. Ayuda a limpiar el aula   X  
10. Cuida sus pertenencias   X  
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
  X  
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
   X 
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
  X  
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
  X  
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
  X  
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
  X  
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
  X  
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
  X  
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
  X  
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
  X  
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
  X  
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
  X  
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
   X 
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
   X 
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
  X  
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
  X  
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
  X  
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
  X  
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
  X  
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
  X  
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
  X  
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
  X  
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
  X  
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
  X  
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
  X  
8. Ayuda a ordenar el aula.   X  
9. Ayuda a limpiar el aula    X 
10. Cuida sus pertenencias    X 
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
   X 
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
  X  
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
  X  
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
  X  
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
  X  
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
  X  
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
  X  
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
  X  
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
  X  
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
  X  
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
   X 
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
   X 
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
   X 
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
  X  
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
  X  
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
  X  
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
   X 
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
   X 
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
  X  
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
  X  
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
  X  
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
  X  
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
  X  
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
  X  
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
  X  
8. Ayuda a ordenar el aula.   X  
9. Ayuda a limpiar el aula   X  
10. Cuida sus pertenencias   X  
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
  X  
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
  X  
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
  X  
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
   X 
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
   X 
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
   X 
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
  X  
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
  X  
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
  X  
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
  X  
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
  X  
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
  X  
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
  X  
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
  X  
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
   X 
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
   X 
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
   X 
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
   X 
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 

















Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
X    
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula. X    
9. Ayuda a limpiar el aula X    
10. Cuida sus pertenencias  x   
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
 X   
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
X    
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita.
X    
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
X    
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
X    
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
X    
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17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
X    
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
 X   
19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
x    
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
X    
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
X    
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
 X   
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
X    
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
X    
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
 X   
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
X    
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
X    
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
X    
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 














Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
X    
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
 X   
8. Ayuda a ordenar el aula.  X   
9. Ayuda a limpiar el aula  X   
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
 X   
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
 X   
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
X    
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
X    
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
X    
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
X    
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18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
X    
19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
x    
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
 X   
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
X    
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
 X   
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
X    
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
X    
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
 X   
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
X    
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
 X   
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
X    
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
 X   
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
 X   
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
 X   
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
 X   
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
 X   
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
 X   
8. Ayuda a ordenar el aula. X    
9. Ayuda a limpiar el aula  X   
10. Cuida sus pertenencias  X   
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
 X   
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
 X   
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
 X   
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
 X   
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
X    
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
 X   
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
 X   
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
 X   
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
 x   
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
 X   
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
X    
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
 X   
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
 X   
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
X    
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
 X   
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
X    
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
X    
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
 X   
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
 X   
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula. X    
9. Ayuda a limpiar el aula  X   
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
 X   
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
 X   
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
 X   
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
  X  
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
X    
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
 X   
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
 X   
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
 X   
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
 x   
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
 X   
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
 X   
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
 X   
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
 X   
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
X    
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
X    
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
X    
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
 X   
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
 X   
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
X    
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula.  X   
9. Ayuda a limpiar el aula  X   
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
X    
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
X    
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
 X   
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
 X   
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
X    
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
 X   
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
X    
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
x    
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
X    
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
  X  
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
 X   
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
X    
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
X    
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
X    
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
 X   
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
 X   
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
X    
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
X    
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula. X    
9. Ayuda a limpiar el aula X    
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
X    
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
X    
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
  X  
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
X    
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
X    
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
 X   
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
X    
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
x    
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
X    
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
 X   
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
  X  
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
X    
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
X    
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
X    
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
X    
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
X    
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
X    
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
X    
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula. X    
9. Ayuda a limpiar el aula X    
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
X    
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
X    
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
 X   
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
X    
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
X    
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
 X   
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
X    
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
x    
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
X    
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
X    
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
X    
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
X    
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
X    
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
X    
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
X    
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
X    
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
X    
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
X    
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula. X    
9. Ayuda a limpiar el aula X    
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
X    
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
 X   
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
  X  
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
 X   
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
 X   
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
 X   
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
X    
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
x    
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
X    
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
 X   
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
 X   
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
X    
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
X    
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
X    
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
X    
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
X    
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
 X   
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
 X   
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
 X   
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
x    
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
 X   
8. Ayuda a ordenar el aula. x    
9. Ayuda a limpiar el aula  X   
10. Cuida sus pertenencias  X   
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
x    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
 X   
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
X    
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
  X  
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
X    
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
 X   
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
X    
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
 X   
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
 x   
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
 X   
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
X    
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
 X   
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
 X   
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
 X   
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
X    
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
X    
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
 X   
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
 X   
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
 X   
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula. X    
9. Ayuda a limpiar el aula X    
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
X    
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
 X   
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
  X  
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
X    
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
X    
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
 X   
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
  X  
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
 x   
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
 X   
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
x    
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
 X   
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
 X   
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
 X   
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
X    
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
X    
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
X    
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
 X   
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
X    
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula. X    
9. Ayuda a limpiar el aula X    
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
X    
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
X    
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
  X  
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
 X   
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
X    
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
 X   
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
X    
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
x    
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
X    
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
X    
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
X    
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
X    
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
X    
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
X    
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
X    
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
X    
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
X    
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
X    
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula. X    
9. Ayuda a limpiar el aula X    
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
X    
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
 X   
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
 X   
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
 X   
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
X    
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
 X   
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
X    
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
 x   
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
  X  
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
  X  
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
  X  
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
 X   
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
 X   
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
X    
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
X    
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
X    
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
X    
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
 X   
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
 X   
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
 X   
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
 X   
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
X    
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula.  X   
9. Ayuda a limpiar el aula   X  
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
 X   
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
 X   
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
 X   
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
 X   
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
 X   
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
X    
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
X    
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
x    
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
X    
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
X    
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
X    
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
 X   
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
  X  
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
 X   
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
 X   
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
 X   
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
X    
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
 X   
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
 X   
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
X    
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula.  X   
9. Ayuda a limpiar el aula   X  
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
 X   
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
X    
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
  X  
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
X    
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
X    
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
 X   
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
X    
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
x    
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
X    
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
X    
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
 X   
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
X    
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
  X  
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
X    
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
 X   
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
 X   
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
X    
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
X    
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula. X    
9. Ayuda a limpiar el aula  X   
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
X    
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
X    
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
 X   
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
 X   
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
X    
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
 X   
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
X    
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
x    
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
 X   
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
X    
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
X    
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
  X  
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
X    
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
X    
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
X    
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
 X   
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
 X   
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
X    
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula. X    
9. Ayuda a limpiar el aula  X   
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
X    
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
X    
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
  X  
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
 X   
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
 X   
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
 X   
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
X    
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
 x   
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
 X   
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
X    
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
 X   
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
 X   
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
 X   
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
 X   
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
X    
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
X    
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
X    
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
X    
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula. X    
9. Ayuda a limpiar el aula X    
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
X    
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
X    
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
 X   
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
 X   
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
 X   
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
X    
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
 X   
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
 x   
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
X    
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
X    
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
X    
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
X    
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
X    
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
X    
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
X    
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
X    
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
X    
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
X    
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula.  X   
9. Ayuda a limpiar el aula  X   
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
 X   
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
 X   
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
X    
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
 X   
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
 X   
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
 X   
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
 X   
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
  x  
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
 X   
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
X    
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
X    
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
X    
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
X    
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
X    
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
 X   
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
 X   
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
X    
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
X    
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula.  X   
9. Ayuda a limpiar el aula  X   
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
 X   
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
X    
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
 X   
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
X    
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
X    
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
 X   
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
X    
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
x    
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
 X   
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
X    
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
X    
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
 X   
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
 X   
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
 X   
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
X    
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
X    
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
X    
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
30. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
 X   
31. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
 X   
32. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
33. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
 X   
34. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
35. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
 X   
36. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
 X   
37. Ayuda a ordenar el aula. X    
38. Ayuda a limpiar el aula  X   
39. Cuida sus pertenencias  X   
40. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
 X   
41. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
 X   
Relación con el ambiente Social     
42. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
X    
43. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
  X  
44. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
 X   
45. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
X    
46. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
X    
47. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
 X   
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48. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
 x   
49. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
 X   
50. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
 X   
51. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
 X   
52. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
X    
53. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
 X   
54. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
 X   
55. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
 X   
56. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
  X  
57. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
 X   
58. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
  X  
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
 X   
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
X    
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula.  X   
9. Ayuda a limpiar el aula X    
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
X    
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
X    
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
 X   
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
X    
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
 X   
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
 X   
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
X    
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
x    
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
 X   
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
X    
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
X    
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
X    
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
X    
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
X    
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
X    
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
X    
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
X    
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
 X   
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
 X   
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
 X   
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
 X   
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
 X   
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
X    
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula. X    
9. Ayuda a limpiar el aula  X   
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
 X   
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
 X   
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
 X   
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
 X   
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
X    
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
 X   
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
  X  
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
 x   
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
X    
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
 X   
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
 X   
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
  X  
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
  X  
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
  X  
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
 X   
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
  X  
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
 X   
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
 X   
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
 X   
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula. X    
9. Ayuda a limpiar el aula X    
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
 X   
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
 X   
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
 X   
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
 X   
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
 X   
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
 X   
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
 X   
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
x    
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
 X   
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
 X   
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
 X   
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
 X   
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
 X   
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
X    
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
X    
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
 X   
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
X    
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
X    
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula. X    
9. Ayuda a limpiar el aula X    
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
 X   
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
X    
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
 X   
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
X    
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
X    
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
 X   
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
X    
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
x    
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
X    
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
X    
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
X    
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
X    
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
X    
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
 X   
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
 X   
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
  X  
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
 X   
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
 X   
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
 X   
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
 X   
8. Ayuda a ordenar el aula.  X   
9. Ayuda a limpiar el aula  X   
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
 X   
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
X    
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
X    
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
 X   
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
 X   
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
 X   
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
X    
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
X    
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
 x   
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
 x   
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
X    
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
 X   
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
X    
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
  X  
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
 X   
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
X    
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
X    
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
X    
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
X    
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
X    
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
 X   
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula.  X   
9. Ayuda a limpiar el aula  X   
10. Cuida sus pertenencias X    
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
X    
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
X    
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
X    
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
 X   
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
 X   
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
X    
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
X    
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
 X   
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
x    
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
 X   
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
 X   
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
X    
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
X    
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
 X   
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
X    
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
 X   
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
 X   
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
 X   
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
X    
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
 X   
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
X    
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
 X   
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
 X   
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
 X   
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
 X   
8. Ayuda a ordenar el aula. X    
9. Ayuda a limpiar el aula X    
10. Cuida sus pertenencias  X   
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
 X   
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
 X   
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
 X   
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
 X   
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
X    
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
X    
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
X    
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
 X   
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
 x   
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
X    
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
 X   
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
 X   
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
  X  
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
 X   
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
 X   
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
 X   
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
X    
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
X    
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 







Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
 X   
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
 X   
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
 X   
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
 X   
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
 X   
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
X    
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
 X   
8. Ayuda a ordenar el aula.  X   
9. Ayuda a limpiar el aula  X   
10. Cuida sus pertenencias  X   
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
 X   
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
X    
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita. 
X    
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
X    
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
 X   
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
 X   
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
X    
18. Soluciona  problemas con sus 
pares conversando. 
 X   
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19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
 x   
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
 X   
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
 X   
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
  X  
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
 X   
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
 X   
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
X    
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
X    
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
  X  
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
 X   
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 
















Escala de apreciación para evaluar las 








Relación con el ambiente físico     
1. Devuelve el material de trabajo 
indicado o entregado en el mismo 
estado en que se encontraba antes 
de utilizarlo. 
 X   
2. Mantiene ordenado su puesto de 
trabajo. 
 X   
3. Mantiene limpio su puesto de 
trabajo. 
 X   
4. Mantiene ordenado su entorno de 
trabajo. 
 X   
5. Mantiene limpio su entorno de 
trabajo. 
X    
6. Bota el material de desecho en la 
papelera.   
 X   
7. Recoge los materiales utilizados y 
los deja en su lugar. 
X    
8. Ayuda a ordenar el aula. X    
9. Ayuda a limpiar el aula  X   
10. Cuida sus pertenencias  X   
11. Mantiene ordenadas sus 
pertenencias. 
 X   
12. Se desplaza por la sala de forma 
ordenada. 
X    
Relación con el ambiente Social     
13. Saluda a los adultos cuando llega 
o la situación lo amerita.
X    
14. Saluda a sus pares cuando llega al 
aula o cuando la situación lo 
amerita. 
 X   
15. Utiliza las palabras “Por favor” 
cuando corresponde. 
 X   
16. Utiliza la palabra “Gracias” cuando 
corresponde. 
 X   
17. Utiliza la palabra “Permiso” 
cuando corresponde. 
 X   




19. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con sus pares. 
X     
20. Regula su volumen de voz de 
acuerdo al ambiente, al 
relacionarse con adultos. 
 X   
21. Expresa sus ideas regulando su 
volumen de voz. 
 X   
22. Formula preguntas al adulto con 
volumen pertinente a la situación. 
X     
23. Escucha en silencio cuando otro  
habla. 
 X   
24. Escucha en silencio cuando otro 
le habla. 
X    
25. Levanta la mano para pedir la 
palabra. 
  X  
26. Espera su turno para compartir 
sus ideas. 
 X   
27. Espera su turno para participar en 
alguna actividad. 
 X   
28. Se organiza grupalmente en torno 
a un propósito en común. 
 X   
29. Logra trabajar en equipo 
(respetando roles de cada 
compañero). 
 X   
 
 
 
 
